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jet
ÍA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de mosaicos Mdrarilicos
•más antigua da Andalucía y  de ma­
y o r  e x p o r ta c ió n
DB
José Hidalgo EspEáora.
T U L iÉ F O N O  N X ^ M B R O  M S .
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m A il â o a
S Á B A D O  B M B R O  i P O S
Baldosas de alto y bajo relieve para ornam ^- 
tación, imitaciones á mármoles. ^   ̂ h
Fabricación de toda clase de objetoa de piel ra
artificial y granito. , . . x i
Depósítode cemento, portland y cales mar|u- 
licas.
Se recomienda al público no cbnlunda mis a ti 
culos patentados, con otras imitaciones hecl p  
por algunos fabricantes, les cuáles distan mui ito 
en befleza, calidád y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12. 
Fábr* ' '  ■ “lírica Puerto, 7.—MÁLAQA.
U n a  r o n d a
Para ttiantener moniíi
Entre las pocas medidas acertadas 
tomó la Junta Municipal de Asociados, . 
de ellas fué la de suprimir del presupuefto 
anteriormente aprobado por el Ayuntamien­
to la partida consignada para sostener u|ia 
ronda especial, destinada á la persecución
F a r a  eiieeiided.oi?es
Frasco de 100 gramos pesetas 0,65
a L C O H e L  D E S Ü l T y e A L I Z l D O
P A R A  BARNICES Y QUEMAR 
Luis Peláez, Droguería del Globo, Puerta Nueva
Almacenes de porcelana, cuadpos, espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
R A M
sólo concejales d é la s  diferentes fracciones 
políticas y del partido conservador, sino a 
tos funcioharios, que únicamente oster^^ 
carácter administrativo. ,
Restableciendo eso, se ha cometido 
atropello de los intereses públicos, sólo pi r 
favorecer mir/as particulares de algunos ci - 
ciques de ia Casa Larios.
u i
c r ó n i c a
de mataderos clandestinos.
M as como esta supresión venía á e ck á r  
por tierra los propósitos de ciertos elertidli- 
tos de la política conservadora, que er^n 
los de colocar ahí á  algunos paniaguado^^y 
mantener unos momios, el Gobernador ci­
vil, más atento á complacer ai caciquismo 
en sus pretensiones que á lirnpiar el presu­
puesto municipal de partidas gravosas é 
inútiles, restableció la consignada para d -̂ 
cha ronda.
Que ésta es perfectamente inútil, no hay? 
necesidad de esforzarse mucho para demos-; 
trarlo. Esos mataderos clandestinos sólo, 
pueden establecerse^ cuando hay una g rtó  
dosis de lenidad yíacaso de complicidad |n 
los encargados de evitarlo. L a  persecucilii 
de ellos puede y debe encomendarse á ^  
Guardia Municipal, dando, severas y tern|i- 
nantes ordenes á sus jefes y á los cabos^de 
los distritos; con esta vigilancia, e jercí 
con celo y actividad, basta y sobra p 
que en Málaga no pueda existir, si po 
quiere que exista, ningún matadero 
esa Índole, y no es, por consiguiente, n e ^ -  
sario el funcionamiento de esa ronda, qúe 
ya decimos no tiene más objeto qué el;|ié 
favorecer con empleos y sueldos, que son 
otros tantos momios, á una porción de su­
jetos protegidos dé éste ó de aquel cacir 
qüe, müñidores electoreros Ó cosa senié-* 
jante.
■ Esto, ni más ni menos, es lo que ha san-, 
clonado el Gobernador, al reátablecer eí 
ronda innecesaria y gravosa al Erario d 
Ayuntamiento, anulando el acertado acuer­




N  R U I Z  E  H I J O  ü 1H
Mons parturieps
Én las provincias polacas sometidas al i 
perio germánico se cueatan 4.GO0.OOO de h; 
hitantes que luchan desesperadamente en d 
fensa de sus derechos, de su idioma y de s
Ei Cronista reproduce ayer parte de nuesf 
tro editorial. Algo es algo, y después jde cq- 
nientarlo á su modo, nos dice una vez mas 
que no estamos bien enterados de coq‘ás míi- 
nipales, concluyendo por afirmar que el tde- 
grama del ministro de Ja G obernad ^  soqre 
presupuestos al Gobernador civil,/ se re­
fiere única y exclusivamente á la tarim tercera 
y, dentro de ésta, á las nuevas especies intro-| 
ducidas para 19G8,
Pues si es así, como no podemos dp^arlo 
desde el momento qué lo asegura elaprééia- 
ble colega, lucida ha quedado la comisión que 
fué á Madrid y algunos de cuyos individuos 
han creído que el telegramita tenía por Objeto 




■Eícaíieiller déhierí,_____________  , príncipe de Bismarcl
Ó quien la obstiiíada|esisteneia de los pola 
eos parecía ofehsivaicontra Alemania, habí 
élaborado un diabólico plan; para lograr 
germanización de lá lá z a  vencida y no dom 
da. Creyó que LOxG .̂GGO de marcos b astaría  
pira comprar laé'propiedades de ios polacis 
y revenderlas áí c|>lonos alemanes; de es; 
modo, y dentro de una Sola generación la P< 
lonia alemana sé ^germanizaría indéfectibíi - 
mente. .
;|Esto ocurría éh liSSQ.
^Blsm arck habÉ'mandado aprobar enanas 
anteriores una ley que hacía obligatorio
estudio de la lengu^ alemana en la enseñan; aiqu g jjjQ  g| Lacierva, de acuerdo eon
réiigiosa. Estos dos procedimientos comí 
nados, debían bon|aF hasta el recuerdo de 
íí|cionalidad polaca.
¡¿Y q u éha pasado? Al término de víeiáe 
os, el sucesor dé Bismarek advierte que í  s 
lacos no sólo siguen hablando su idiora 
o que sus propiedades, en vez de disminu 
aumentado efi árgunos minares de hecl 
s.
Ha ocurrido unácosa sencillísima.
|Los polacos frente á la audaz tentativa 
|üs opresores; se man organizado en fuerfs 
omités erícargafios de comprar todos 
ienes que los pripieíarios arruinados han 
ender. Por virtufi de un fenómeno económi 
qnocido, la dem inda hizo aumentar el va [r
Dijim os en alguna ocasión, cuando aui de lás tierras, y í monees los propietarios
® X - .  ̂ tYi«atiA(9 mía xmiQv im l'̂ iian nanrnr'in opíirno habíamos llegado á  conocer bien el pai manes, que velar un buen negocio, acabr Z de la capa que lo cubría, que la
en M álaga podía esperar algo del actü 
Gobernador, pero^ francamente, no tan 
como luego los hechos han demostrado.
Está visto, desgraciadamente, que aqú 
en esta desdichada M álaga, maltraida po 
las arterías de un caciquismo bochorn 
so, en materia de autoridades gubernativai 
y municipales estamos^ castigados á ir d 
Heredes á Pilatos. T ras  un caciquism o po: 
Utico fuaesto disfrazado de liberal, viérn 
otro cónsérvador. T ras  un alcalde ineph 
que hace de la administración wünicipa 
merienda dé negros, viene otro peor qu( 
se dedica á la misma tarea. T ras  uh gobe 
nador incapaz, entregado en cuer|o. y al 
al ícaciquismo imperante, y cu n s^ tid or 
todos los abusos, viene otro que l^da al ,a 
lerior ires y raya; y asi,, en este voltear c| 
la rueda s® van sucediendo situaciones p< • 
liticas y administrativas á  cual ipás funei - 
tas y más desmoralizadas. I 
E s una desgracia que en M álaga se suf 
por que no hay opinión ni alientos pai i; 
defender con ahinco y constancia hasta 
final los propios intereses y la dignidad qj 
lectiva, pisoteada por cuatro caciqu es;:( 
menor cuantía que se aprovechan de e¿ 
estadb vergonzoso de rebajamiento del é 
píriíú público. i  ,
$e  hacen sólo algunos p u jo s . de defens 
pero luego entran las compone|idas y Ij
E! fracaso de 
propagandistas 
laños después
convencionalismos y  todos se quedan en̂  
estacada. Se empieza por pedir mucho pa %
después conform arse con unas nlíseras i ^  
gajas. No hay fuerza de voluntad para c r 
fénder ni el decoro ni los intereses. Por 
unos cuantos caballeros, que sabeft viv] 
hacen aquí lo que se les antoja, sin freno 
guno qüe contenga sus ambiciones y co; 
cupiscencias.
No tienen ya bastante con los^momí 
que la población sostiene en todos los c 
tros y corporaciones y necesitan otros n
vos; de ahí el que haya prevalécidp|esa rc
da especial, cuj/os nombramientos fya ve; 
mos en quiénes recaen, y cuando esp no 
suficiente inventarán otros recurs^, si 
preá costay á cargo del pueblo. jÉp'Iag 
lumbre ya inveterada y para cuyo éjerci; 
cuentan de antemano con la mansípum;^ 
pública y con la ductilidad servil dq aqie- 
llos que, precisamente, deberían ser el o s- 
táculo que se opusiera á tales abusos y 
bitrariedades.
En la conciencia de todo Málaga e iá , 
Sr* Gobernador, que esa ronda esp lcial lo 
es más que otro recurso para mantener r o- 
mios; este criterio lo tienen también r lu­




pues, la ley bifinarckiana produjo el eie< 
lopuesto á aquel pue el gran canciller ima 
nara.
[Bismatk no escarmentó á l|s 
le la gernianización,que poc 
rpb^ban niay nueva ley eo 
t̂ra IÓ8 polacos^la que.prohibe la venta á.ést 
de los bienes mertenecientes-á propietari 
alemanes. Perol hun en este caso, la ley no 
tenido éxitoí Iep|)olacos compran tierra;s 
medio de per^nas* de nacionalidad distirfe 
:á la suya. Entonées los implacables persegt - 
dores hicierón fptobar otra ley; la que,  ̂pr - 
hibe á los polaéps adquisidores de! sueldo ec - 
ñear en'sus nuevos dominios..
Pero á esta r^eva tiranía han opuesto 1(5 
polacos un rasgó de astucia. No construye; | 
pero introdueeníen sus propiedades casas m| 
vibles, casas c jn  ruedas, como las moradasi 
los zíngaros. E|e este modo tienen casas s ií  
íaltar al precepto que les prohíbe constru 
las. ' . I ■ I
Esta última t|eía es la que ha _ sacado ÍA’ 
qüicio á voh B ilow , quien, en reciente sesR i 
del Landtag pr|iisiariO, ha pedido un erédito| j  
cuatrocientos millones de marcos, que serv 
rán pura y sinplemente para expropiar, .mi 
diahte indemn^ación, á los polacos.






cupo de consumos,prometida por el Sr.
La manifestación de Cro/iísía ha 
producir el mayor desencanto.
Las nuevas especies incluidas para 
la tarifá tercera son: el carburo de ca 
perfumería,con exclusión del jabón, y 1í 
lina, como decíamos en nuestro aríícu 
adicionados, inserto en nuestrt?’ númerb 
teayer.
Y una de dos: 6 El Cronista no se h . 
rado él esta vez> ó no compreiíderaós! 
un ministro pone en movimiento todaí Ihs es­
feras gubernamentales para disponer fqilé que­
de en suspenso el arbitrio sobre el carburo de 
calci(5, los perfumes y la vaselina, especaes cu­
yo rendimiento, según indicamos,; llega á 
7.G82’90 pesetas en todo el año. í. f 
No; no es posible que éso sea Ib que ha
Lo preceptuado en el art. 6.* es una limitación 
importantísima á lo dispuesto en el art. l.°, exi­
giendo, como imprescindible, autorización espe­
cial del Consejo de Ministros, etc., para que pueda 
efectuarse la emigración colectiva. Para evitar du­
das acerca de lo que ha querido decir el legislador 
conlá expresión «emigración colectiva» dice el 
párrafo 2.° del referido articule que es «aquella 
que afecte á la despoblación de una comarca, pue­
blo, aldea ó parroquia». Pues no por eso desapa­
recen las dudas. ¿CJué se entiende aquí por despo­
blación? ¿la falta de todos los habitantes? ¿la de 
una parte de ellos? ¿En qué proporción? ¿Y qué 
sentido se da á la palabra afectar'? Porque esto es 
muy vago. En concepto de unos afectará á la des­
población la emigración de cuatro ó seis familias 
que, por la importancia de su profesión ó por el 
escaso vecindario del municipio (los hay en Espa­
ña de menos de 15 vecinos); haga casi imposible 
la subsistencia del munieipio ó parroquia; y en 
opinión de otros es necesaria la despoblación com­
pleta. Esto sin contar con lo inútil del precepto, 
piles con no emigrar sumultánea sino sucesiva­
mente, se evita la legal aplicación del mismo».
ente­
cóme
el Sr. Osma, al Poncio de la ínsula malague 
na, ó sino, todo el esfuerzo de lá comisión 
que fué á Madrid y las reiteradas preguntas 
del Sr. Suárez de Figueroa en el Congreso 
han sido un ridículo parto de los montes.
s
Un error dé l a  fábrica, al hacer el envío 
de la última remesa, cambiando nuestro pa­
pel por el de otro periódico, nos obliga á 
emplear este más corto que el acostum bra­
do durante los d ías, que esperamos sean 
pocos, que tarde la fábrica á subsanar la 
equivocación, enviándonos el nuestro.
P o r esta falta, agena á nuestra voluntad 
y que nos ha contrariado grandemente, per 
dimos benevolencia á nuestros suscriptores 
y al público.
MAS DINERO QUE NADIE
p o p allia jas , ep esp o n es, popas y  otpos e fo e to s .
Las casas que menos cobran
é ,  Huerto del Conde, 4  —
y  -5 ,  P L A Z A  B E
Venta
Gpan
diaria de géneros vencidos, usados
s u p t i d o  e n  p e l l i s s a S )
2 6 , Alcazabilla, 26
M I T J á L N A ,
nuevos en alhajas, ropas y mantones.
LO d e to d a s  c ia s e s .
Soberbio, grandioso espectáculo fué el que 
dió ayer Málaga acudiendo á honrar por vez 
postrera al que fué ilustre maestro del perio­
dismo, D. Antonio Fernández y García. Toda 
la gama del sentimiento popularse manifestó 
sinceramente en aquella honrada masa que sen­
sible, generosa y noble iba  ̂ tras el cadáver, 
mostrando el dolor que le causaba la muerte 
del insigne escritor.
El pueblo malagueño llenó calles y plazas, 
no con la mira curiosa de satisfacer el ansia 
(5e contemplar un expectáculo, sino con la al­
ta consciencia de quien dolorosamente irapre 
sionado acude á rendir el último tributo de ca­
riño á aquel ser que en vida le honraba gran- 
demeníe con su trabaip jLialenta-- 
“nPaH e^e^enm ism ánpScl^^ presenciaba 
el desfile de la fúnebre comitiva, iba tras la
* E L  D I A ”
COMPlgii ÜHiiHÜIIil BE SEBOROS
Capital Diez millones de pesetas 
a 8 » U J iJ 3 b A X ? A . 1SSS9 3 .9 0 2 L
BN CARTAGENA
Incendios cjj Valores m Marítimos
Siihdireeciona g Agencias en iodos las provincias de España 
y principales puertos dd Extranjero
■URIÑE
i  meÉ Más ém para los ojos
Piádena | Lép@z
La Ley de emigración
Nuestro colega profesional de Madrid, la 
Revista de Legislación Universal y Jarispradm- 
cia Española, publica en su último número (30 
de Diciembre) un importante artículo crítico y 
comparativo de la reciente ley para normalizar 
el derecho de emigración en nuestra patria. En 
el trabajo de referencia muestra su autor, se­
ñor García Moreno, la competencia en la ma- 
teria,á la vez qüe,su criterio imparcial, aunque 
severo,al juzgar ía obra á t  nuestros legislado­
res.
De él son los siguientes párrafos, que trans­
cribimos gustosos:
«En la Gaceta del día 22 de los egrrientes se ha 
publicado la tan, discutida ley que, con el corres­
pondiente Reglamento, habrá de normalizar lá des­
bandada que, de algunos años á esta parte, se ha 
producido en la clase más laboriosa y más útil de 
la sociedad éspafíolá, en la población rur«l, tan 
indispensable en todo país, y más aúnenlos que, 
como en el nueste, constituye su principal riqueza 
la explotación del suelo y del subsuelo.
L j '  s- 1 No debo ni voy á ocuparme d élas causas pro-
el Estado ejerce el derecho de expropiar Cuai “I ¿uctoras de este general movimiento que amenaza 
do quiere mandar construir un ferrocarril, cc a | ¿ejar despobladas y convertir én desiertos las que 
igual razón puede expropiar cuando lo ju: i-1 debían ser ricas y hermosas vegas y fértiles,xampi- 
gue necesario/para los intereses n a c io n a le s ., |ñas; de las funestas consecuencias que puede 
D e manera-que arrebatar por fuerza la tiq-[traer consigo para esta nación desdichada; déla
rra á ios propietarios que la han heredado 
comprado con su dinero y á los canipesin 
que la han cultivado, q útar la casa á los q 
lá habitan y que hari nacido y desean morir 
ella, todo esto no es para el príncipe de B 
íow más que ün puro y simple acto burocrá 
co de expropiación por utilidad pública, cor 
el que se practica en todas las aldeas cuan 
se quiere abrir un canal ó trazar un ferroc 
nú. , ■ ■
Hasta ese grado de cinismo no había llel 
gado Bismárek, que, por cierto, no era un a; 
ma seutimental, ni mucho menos.
Bülow pretende realizar un acto de brut______^______  , galmente), se convertirá el decantado carácter tu-
despotisnío desafiando, no, sélo  á los p o la cq lí telar de sus disposiciones en uh semillero dfé abu- 
de las provincias anexionadas, s i io  tambié | sos y de cllsgustos para los infelices que buscan en 
ál muníáo civilizado, que no puede,perrnanec) I  lejanas tletraslos elementos de_ vida que tanto 
cu uiuu^u >, 1 V abiinfiflfifln en F.snanaL sin la indiferencia, la inca-
La causa de Polonia tiene aún amigos abm 
gados y leales en todo e! mundo.
Ayer prote^aroi en el Parlamento austrii 
co los diputados slavos é italianos. Este ejen 
pío tendrá imitadores. Bismarek decía: La/o 
ce prime le droit; pero Sienkiewicz escrit 
en carta abierta al poderoso emperador germi 
no: No hay derecho contra el derecho, y Di\ 
ha concedUó á las naciones el derecho á  ' 
vida.
Las naciones no mueren.
forma prudente y discreta á que debería apelarse, 
ni de los medios que debería poner el Estado para 
evitar la catástrofe que, de seguir imperando ,el ac­
tual'abandono é impericia, habrá dé sobrevenir 
necesariamente. Voy, pues, á limitarme á analizar, 
criticar y comparar la ley sancionada por el Jefe 
del Estado el dia 21 del actual mes da Diciembre.
Y comieazo confesando con toda franqueza que, 
partiendo del statu gao de nuestra sociedad, y pro- 
Iponiéndose la mera protección del español como 
emigrante—no de la clase de desheredados, que se­
ría lo más eficaz y conveniente—la ley de que se 
(rata es bastante liberal y previsora, aunque tiene 
infinidad de deficiencias, que, si el Reglamento no 
¿orrige (cosa que considero muy difícil hacerlo le-
caja mortuoria en apiñada multitud, mostrando 
claramente el dolor que embargaba á los cora-j 
zones y de que daba fé aquella solemne mani-  ̂
festación del general sentimiento.
Propietarios, comerciantes, industriales, la­
bradores, obreros, artistas, personalidades de 
todos los partidos, delegaciones de las diver­
sas entidades locales y la prensa de todos los 
matices tuvieron abundante y escogida repre­
sentación en el fúnebre cortejo.
Tarea difícil, más que difícil imposible, re­
sulta la de citar nombres, pues necesariamente 
habremos de incurrir én omisiones tan nume­
rosas cuanto involuntaria, sin embargo, con- 
signaremas á continuación los nombres que 
recordamos, demandando benevolencia de las 
personas que no aparezcan en la relación.
E n  m archa
A la hora señalada previamente, púsose en 
movimiento: el fúnebre cortejo, abriendo la 
marcha la parroquia de los Mártires, con man­
ga y tres capas.
E l féretro
El cadáver, encerrado en lujoso y severo fé ­
retro, fué conducido desde la casa mortuoria 
á la necrópolis en hombros de los operarios 
La Unión Mercantil, señores don Salvador 
Huertas Spíteri, don Pedro Santiago, don Ra­
fael Abolafio, don José Encina, don Eugenio 
García, don Obdulio Martín, don Miguel Mén­
dez y don Fráncisco Saníaella, los cuales al­
ternaron en este tributo de consideración á la 
memoria del Sr. Fernández y García,_ con los 
operarios y camilleros de la Cru.z Roja..
L á  Cruz Roja
Dando guardia al cadáver iban los indivi­
duos de la Cruz Roja Manuel Bernal y Luis 
Yoser Martínez, cabos; y los soldados Anto­
nio Corrales Aragón, Miguel Moreno, Antoni(3 
Morales, Pedro Blanco, Vicente Farrana, José 
Rodríguez, Juan Ruiz, Emilio Ruiz, Antonio 
Sánchez, Luis Fernández, Miguel Bertrán y 
Braulio Agudo.
en sus diversas enfermedades 
P^ortalece los ojos débiles.—Cara las inflama- 
Giones.—Conforta los ojos cansados.-^Cura las 
irritacionés y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.-cañia¡FTmaes ahtas-ojü^ritxcercrecsr-cas -pesmivas-
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—̂ Málaga,
Antonio Marmolejo
Grandes surtidos en juguetes de todas clases; 
precios muy convenientes.
Exposición permanente hasta pasado Reyes. 
Artículo» de Perfumería, Mercería y Novedades. 
Calle Granada y Plaza de la Constitución
Droguería Químico Industrial.— Horno, 14. 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos oenológicos 
autorizados para el tratamiento de los,vinos 4.
- X XUVE
REGINA HOTEL
M Á L A G A . 
Recientemente restaurado y amueblado con el 
ujo y confort que demandan las modernas nece­
sidades.
Restaurant de 1.* clase.
Cocina francesa y española. 
Propietario: Sociedad Franco Española.
B e s  g ra n d e s  lio te le s
Las cintas
Las cintas eran llevatías por don Eduardo 
Gómez Olalla, don José Viana-Cárdenas, don 
Eduardo León y Serralvo, don José Guerrero 
González, don José Ramírez y García y don 
Rafael Molero Fontivero.
E l  cortejo
Las coronas
fnnacihíP frPMíí» á piñ afhitfanédad incalificí 1 abundarían en España  ̂ sin la indiferencia, la inca- inpasible trente a e^a a; Diiraneaaa incaimc, Opacidad, el egoísmo y la poca conciencia ó la mala
ble. , r • u ?fe de las llamadas clases directoras de nuestro
' pueblo. Señalaré algunas de dichas deficiencias.
Comienza 1̂  ley por reconocer que es un dere­
cho imprescriptible el que tiene todo español para 
moverse libremente dentro y fuera del país, para 
emigrar, siendo las limitaciones que esta ley im­
pone al mencionado derecho, reglas para garanti­
zar el buen éxito del propósito del emigraiíte, y
Sobre la caja del coche mortuorio de pri­
mera dase, del que tiraban seislcaballos em­
penachados, ylpendientes de las cuatro colum­
natas, aparecían las siguientes eoronas: una 
de porcelana con violetas y rosas de té y la 
inscripción «A su querido amigo Antonio Fer­
nández y García, José Creixell»; otra, también 
de porcelana, de la redacción y administración 
de La Unión Mercantil «á su querido director 
D. Antonio Fernández y García»; otra de La 
Sociedad Económica de Amigos del País «á su 
vice-director D. Antonio Fernández y García»; 
otra de plumas de La Asociación de la Prensa 
«á su querido Presidente»; otra de «El Comité
V partido Liberal democrático de Antequera á
ía memoria t íe D . Antonio Fernández y Gar­
cía»; otra de flores naturales con la inscrip­
ción «A mi noble amigo Fernández y García, 
Suceso Luengo»; otra con la dedicatoria «Al 
cariñoso amigo de mi inolvidable e sp o ^ , la 
viudajde Muñoz Cerisola» ;otra de «Su sobrino
Italia lo ha demostrado. Con el tiempo ib tjtutelar. 
.demostrará Polonia. í 4  fí* - •
, evitarle los males que su impericia y la mala fe  de l Emilio de la Hera Fernández»; otra de flores na- 
;l\de los que tienen interés en que emigre pudieran i ̂ m;aies con la inscripción «A nuestro qawiao 
jjocaskmarle con incalificables abusos. Por ®so dice q , Antonio, Rafael y Federico Gon-
I en e! párrafo segundp del art, í . “ que la cohdicio-1 ^ ¿ g  h a  Juventud Republicana  <á
i nalidad del ejercicio de este derecho dene carácter j García» y otra de «Julio Cabrera
á D. Antonio Fernández y García.»
En el cortejo fúnebre figuraban, entre otros 
muchos, les siguientes señores:
Don Manuel Bueno Juárez, dou José Ruiz 
Borrego, don Rafael Arrabal, don Tomás Con- 
treras Aranda, don Rafael Guardado„don Mi­
guel Delgado, don Francisco Cabello Luqué, 
don Luis Marra López, don Ricardo López de 
Vinuesa, don Salvador Palma, doii Pedro Y . 
Albero, don Emilio Milián Ferri, don Domingo 
Méfida, don José ¿BeL don Bernabé Gil, don 
Joaquín Ruiz de la Herrén, don Juan Bernal 
Garda, don Diego Mullor Heredia, don José 
Cosermeiro, don Aureliano Clavijo, dou Mi­
guel Alonso, don Francisco Solano, don Feli­
pe Fernández, don Joré Machuca, don José 
Bravo, don Francisco Masó é hijos, don Die­
go González Pareja, don Víctor M. Y . Rizó, 
don Guillermo Mir y donjuán Denamiel é
Ricardo Bresca, don Antonio Villar 
Urbapo, don Fernando Casasola, Sres. Esteve 
y Sánchez y dependencia, don Antonio Baca 
é hijos, don Rafael Reiner, don Jacinto Paz, 
don Nicolás Limendoux, don Rafael Ocaña, 
don Antonio Nogueras, don José Casasola, 
don Enrique Martínez Ituño, don Salvador 
Cortés, don Juan Rivera, don Manuel Cerbán 
Macías, don Rafael Lirión, don Fernando Mo­
lina, don Francisco González, den Francisce 
Burgos Tudela, don Francisco Muñoz Mar­
tin, don Adolfo de la Torre Bonifaz é hijo, 
don A. Bustamante, don José Machuca Sán­
chez, don Juan Carrera Fort, don José Gun- 
glitieri, don Luis del Castillo, don Juan Poy, 
don José Gartner de la Peña, don Antonio 
Oliva y don Eduardo Soria.
Don Antonio Argamasilla, don Félix Gareia 
Souvirón, don Enrique Bresca, don Rafael 
Checa, don Manuel (jarcia, don Emilio Gu­
tiérrez Ortiz, don Francisco Martín Lerdo, don 
Norberto González, don Pedro Benito Herrero 
don José M.* Díaz de Souza, don Antonio 
Gíanado, don José M.“ Cotilla, don José Ma­
ría Galvez Tehulé, don José Garbero Sánchez, 
don Sebastián Gómez, don Francisco Sánchez 
Lago,donEduardo Bueno Generoso,donEduar- 
do Pérez Cútoli, don Carlos Fernández, don 
Angel Reyes, don Vicente Hurtado de Men­
doza, don Francisco Bueno Valderrama, don 
Manuel Nogueira, don Eulogio Merino é hijo 
don Antonio, don Joaquín y don Manuel Rey.
Don Eduardo Lahtttete, don José Enriquez 
Arias, don Evaristo Minguet, don Adolfo Ro­
dríguez Garbero, don Eduardo Cuevas Pica- 
yo, don Antonio Matarredona, don Juan Mal- 
donado Medina, don Francisco Reina Manes-
cau, don Joaquín Guisó, don Bernabé Gil 
Castellano, don José Alius, don Antonio Ce­
receda, don León Herrero, don Manuel Bene- 
dito, don Rafael G<5rnez (Cárdenas, don Juan 
Prmi, don Pedro Adames, don Juan Padrón, 
don Ramón A. Urbano, don Miguel Campos, 
don Félix Sáenz Calvo, don Eduardo Fernan­
dez Jaime, don Antonio Roca, don Eduardo 
Jaraba, don Antonio Campos, don Juan Peral­
té Ápezteguia, don Manuel Callejón Navas, 
don Bernardo del Saz, y don Mateo Casía- 
ñer,
D. Antonio Díaz Bresca, don Jerónimo Mar­
tínez Tauroni, don Manuel Illescas Sucre, don 
(Cristóbal Grima, don José Fernández Alvara- 
do,don Ramón Ruiz Mussio, don José Murcia­
no Moreno, don Adolfo Casila'ri, don Manuel 
Chanela, don Mariano Fernández, don Pedro 
Romero, don Agustín Fernándéz, don Francis­
co Alvarez Vega, don Pedro Armasa, don 
Luis Peláez, don ¡osé Hermoso, don Sixto Ji­
ménez, don Francisco García,don Ramón Mar­
tín Alfaro, don Rafael Jiménez, don Policarpo 
Tejada, don Pedro ®¡az Sanguinetti, don Cris­
tóbal Lanza, don Ricardo Portillo, don Mauri­
cio Barranco, don Juan Lavigne, don Ramón 
Rubio, don José Martín, don Pedro A. Villa- 
rrasa, don Francisco Ledesma, don Antonio 
Senés y don José Díaz Peña.
Don Eduardo Fernández, don Manuel Díaz 
Pérez, don Manuel del Pino Robles, D . Eduar­
do de las Doblas, don Antonio Pérez, don Jo ­
sé, don Leopoldo y don Manuel Lerín, don 
Tomás Rodriguez, don Pedro Lozano, don 
Eduardo Medina, don Manuel Lara, don José 
Almarza, don Pedro Andrada, don Enrique 
Fernández Isla, don Antonio Montañés, don 
Pedro Cambrils, don José Vargas, don Rafael 
Ramírez, don Luis de la Torre, don José For­
tes, don Manuel Martin, don Agustín Jaz, don 
Francisco Fernández, don José Segovia, don 
José Vázquez, don José García de Toledo, 
don Diego Montero, don Antonio Gómez, don 
Diego Montero, don Antonio Gómez, don Ma­
nuel González, don Mariano Alíolaguirre y 
Palma y don Leopoldo García Velasco.
D . Julián de las Heras, don Luis Angut, don 
José Rocha Diaz, don José y don Enrique Ma­
ta Creixell, don Manuel Bermejo, don José Ca­
rrera, don Enrique Cruces, don Antonio Do­
mínguez, don José Almarán García, don José 
Roca Mota, don Salvador Montero, don Fer­
nando Alcántara, don Mariano Santervas, don 
Francisco Doraenech, don José Gálvez Picón, 
don Francisco Gutiérrez, don Félix Gálvez, 
don Juan de Dios Vilchez, don Ignacio Viano, 
don Martín Granados, don José Galán, don 
José Gómez, don Pedro Valle, don Juan Por­
tales, don Antonio Gutiérrez, don José Feries, 
don José Díaz Pomares, don Antonio Diez, 
don Rodrigo Navarro, don Juan, don Antonio 
y don Felipe Saux, don José Foubre y don An­
tonio García Téliez. . j  ,
D . Alfonso González Luna, don José de la 
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PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Oorchos para los pies
prop?cs para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfs ian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
P . Luque,Presid«ite de la Cruz Roja; don Jo- i 
sé Ruíz Márquez, de la Junta de Defensa; ei 
presbítero antequerano don Francisco Luque 
Castro, don José Creixell, propietario de La 
Unión Mercantil y su hijo don Antonio Crei­
xell de Pable Blanco, el redactor jefe del men­
cionado colega don José Navas Ramírez, ^don 
Rafael García Cárdenas, don Pedro Alfaro y 
don Juan Bernal Cubero.
Don Manuel Cabrera en representación del 
Comité del partido liberal democrático de An­
tequera, y por familia don Joaquín Guerrero 
Ruiz, don Manuel Nogueira, don Enrique 
Carrasco y el hijo del finado don Antonio Fer­
nández y Gómez.
Inhum ación
R i o j a  B la ia e o  y  
M i ® j a  S d s p i o i i o s o
DE LA
G o m p a m i a
W izá i® ® la i ú ® l  €i©  E e p a f í a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
ültrj marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
SE ALQUILAN
D o s  p i i s o s  y  i m a  c o c l & e i * a
calle de Josefa ligarte Barrientes, núm. 26.
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cía, don Manuel Fernández, don Francisco Lu­
que Muñoz, don Manuel Carballeda Pareja, 
don Antonio Rodríguez, don Rafael García de 
la Roca, don Ventura Fuillerat, don Cristóbal 
Belda, don Juan Gaena, don Salvador Martín 
Sauz, don Rafael Aranda Gómez, don Félix 
Prini, don Francisco Franqüelo y Gómez de 
Cádiz, don Cristóbal Blanco Franco, don José 
García Guerrero, don Adolfo Reyes Galeto, 
don José Fernández del Villar, don Juan Pérez 
Oveja, don Juan de la Torre, don Timoteo Va­
lle Frailé, don Joaquín Castilla y don Joaquín 
Díaz de Escobar.
Don Pedro Mira, don Antonio Bresca Pa- 
rOdy, don Fernanda Rodríguez, don Rafael
a d o  4  d o  E n ^ ó  d e  1 9 0 ¿
rio, que la compensación al arriendo de con­
sumos sea con arreglo á los datos estadísticos 
y no por él presupuesto de especies.
Manifiesta que su deseo sería el de que la 
liquidación se hubiera practicado de acuerdo 
con la cláusula 13 del contrato, pero ello no 
es posible y para demostrarlo hace historia 
minuciosa de este desdichado asunto.
Cree, de conformidad con el Sr. Cano, que 
el acuerdo de 27 de Septiembre es rectificable;
SOBRELA HERNIA S U C M S O R B S  Á .  H O N T A R G O NFABRICA DE PIANOS 
A l m a i c é i i  d e  m t i s i o a  é  m s t r u m e n t o s
El cadáver fué conducido á hombros por 
les operarios de la imprenta de La Unión has­
ta el patio segundo, en cuyo nicho núm. 2534 
recibió sepultura.
Despedida
Todas las personas que padecen de H e r n i a s .  
, ,® sffrteraos, f le s c e n s o s ,A E n fe rm e d a d e fií  
mas para llegar á esto és  preciso que seis se-1 delB v ie n t r e ,  etc., t ie n e ^ . iju terfes , antes de 
ñores concejales presentan la correspondiente aparato capa2|de aliviarles y sanar-
moción y aunque tal cosa se hiciera sería e n ; detenida atención el « T r a t a d o
halrfp norniiG lí? *?iinpfinr nn liJíHfríi . SOvl*© obrá^notslilc de quccs
de ^ P a r u „ a ,e c t f f lc a c ia n '’sln alcance
a»co alguno. ;  í l a  H e r k la .
El br. BuSiOS pide_ que el dictamen quedej Con un fín humanitario, ese magnífico folleto 
sobre la mesa y se oiga el informe del aboga-|¡lustrado, con 150 páginas y 200 grabados, traduci­
do consultor del Ayuntamiento. 1 do al castellano, es enviad# gratuitamente á todas
D ice que la moción solicitando se rectifiqué nuestros lectores.
■ ■ — ■ .......................................  ‘‘ De aquí que cuantos están atacados d e , una
de las precitadas dolencias deben solicitar H o y  
l l i s m o  dicha obra que el señor don A . C tiA - 
V JE R IE , 234i.Faubourg Saint-Martln, París, les 
remitirá por Correo y con la mayor discreción.
el acuerdo de 27 de Septiembre la hubiera él 
ya presentado si hallara las firmas necesarias 
y anuncia que en el caso de encontrarlas ten 
Al despedirnos de la presidencia del duelo niucho gusto en someterla á la considera 
y dirigir la última mirada á la silenciosa man-1 Municipio. í I
siónde los muertos, acrecentóse nuestro d o-1. El Sr. Falgueras entiende que todo es yí
Sr. Calafat sem aesha conforme con
pañeros de lucha, quizás el que consumió 1 i”6sa el dictamen de lacoratf
mayor vida y gastó más energías en defender 1 jurídica, pero se opone, por creer que enh |.„XQ «q-  io¿  farmacéuticos v 
los intereses de Málaga, procurando enlodo ™elve una censura para los miembíos
...........................................  • ‘ « . f « b o g í d o  « « í r á S i e l M »  las comunlcacioites
ígrosaraente hallara la alcaldía, y juzga que en
El séñor Bulstos sostiene lo contrario. 
Asegura que ha habido infracción del con- 
unaí distracción
tiempo la realización de las aspiraciones ar 
dientes de nuestro pueblo, cuyo espíritu alen­
taba mostrándole las lejanías azuladas ;del 
ideal.
A la añigida viuda, á los desconsolados 
hijos, á toda la famila doliente enviamos un 
pésame tan sincero, como el afecto conque 
en esta casa nos honrábamos distinguiendo al 
ilustre extinto..
AYUNTAM IENTO
L a  se s ió n  de a y e r  
las tres y media celebró ayer tarde sesión
Sánchez Pérez, don Franci^o, don Diego y ¿e segunda convocatoria el Ayuntamiento de
esta capital.
Preside el alcalde, Sr. Torres Roybón.
L o s  q u e  a s is te n  
Asisten á cabildo los
rion luán Carrasco, don Pedro Pons, don 
Francistí Baena, don Rafael Pajés, don José 
Díaz Alba, don José Baré,don Antonio Alvarez 
Martín, don Juan Llizo, don Manuel y don Jo ­
sé Narvaez, don Antonio Marmolejo, don Ma­
nuel Díaz Sanguinetti,don José Romero López,
don Matías González, don Luis Rodríguez, . - r- , - - ^  ^ : ------
don León Revuelto, don José López Marín, tezGutiérrez.Falg^uerasOzaeta. García Gue- 
don Emilio Chacón, don Miguel Barroso, d o n jjiro »  Segalerva Spottorno, RuizA’é, Peñas 
Salvador Pérez Marín, don Máximo Gracia j Sánchez, R̂ ^̂  Sán^chez-P^tor, Se-
I pulveda Bugella, Serrano Ruano, Calafat Ji~
DonAntonio Morales'Hoyos, don Eduardo ¡niénez, García Souvírón y Ponce de León.
dirigí-
á la alcaldía por los médicos de la B e íe -Sr. Rosado es miembro de la Diputación pro\ 
vinciál y podría creársele un conflicto.
El Sr. Sánchez Pastor: Ya salió aquello.
El Sr. Bustos entiende que no hay molestia 
alguna para los individuos de la comisión ju­
rídica.
Seguidamente refuta acertadamente lo di­
cho por el señor Falgueras, estimando que los 
concejales tienen siempre derecho á revocar 
los acuerdos de la Corporación, encuéntrense 
en el estado procesal que se encuentren, pues 
*10 hay ley alguna que lo impida,
El señor Calafat asegura que aunque el 
acuerdo de referenciaLse revoque Ja íiquida- 
cion hecha por Ja Hacienda es firme.
Interviene el señor Naranjo y de nuevo Jos 
ser.orés_Falgueras y Calafat.
El señor Bustos contesta cumplidamente á 
todos los oradores,y manifiesta que si es cier- 
ío,como ha asegurado el señor Calafat, qué un 
solo concejal puede pedir la revocaaióit de Sres. Revuelto Vera I  revocaaiOff de
Bustos García, Garda-Gutiérrez, Naranjo mucho gusto
Ilejo, González Anaya, Luque Villalba, Bení- s*f
Bueno Guerrero, don Víctor Gemar, don Ma 
nuel Cabrera, don Enrique Carrasco é hijo, 
don Federico y don Rafael González, don 
don Juan Aguilar, don Jnan Cañestros, don 
Enrique Rivas Casalá é hijos, don Juan Paez, 
don José Puerta,don Manuel Lacarra, don An 
tonio Burgos Maesso, don Antonio Mejia, don 
Eduardo Bertuchi, don José García Herrera, 
don Quirico López Martín, don Domingo del 
Rio y don Antonio Fernández de ios Reyes.
Don José Martín Velandia, don Miguel De- 
nis Corrales, don Miguel Cazorla, don José 
Rodríguez del Pino, don Vicente Luque Gutié­
rrez, don José Rodríguez Sspiteri, don Lau­
reano Murciano, don Ramón Giménez-Cuen- 
do (la n tf |°filj6 hijo, don Eduar-
Don Juan Carrasco y don Antonio Rivera 
Pons, en representación de la Asociación de 
dependientes.
Don Julio Cabrera con el personal de cobra­
dores y repartidores de La.Unión Mercantil.
Representaciones
La prensa y las diversas entidades que coa 
currieron al triste acto, aparecían representa­
das en las siguientes forma:
Por El Defensor del Coniribuyenie, don Joa­
quín Madoleil, don Victoriano Lomeña y don 
Francisco Morente.
Por el Circulo Industrial, el Presidente don 
Francisco Cortés, don Rafael Jiménez y don 
Nicolás Gutiérrez.
Por ja Logia Virtud, don José Ponce de 
León y numerosos socios.
Por el Centro Republicano Federal, don Pe­
dro Román y don Antonio Guerrero.
Por La Libertad, su director don Mariano 
Alcántara y los redactores don Francisco Gi­
ménez Platero y don Sebastián M.®̂  Abojador.
Por El Qrenista, su director don Eduardo 
León y Serralvo, el administrador don Berna­
bé Viñas del Pino y los redactores don Jaime 
Montero, don Benito Marín, don Joaquín Car­
balleda, doñ Juan Villar Ortega y don Manuel 
de las Casas.
Por El Popular, su director don José Cin- 
tora y los redactores don Enrique del Pino 
Sardi, don Antonio Sánchez Gutiérrez, don 
Rafael Luna García y don Miguel Ambrosio 
López.
Por El Porvenir Mercantil  ̂ don Adolfo Al­
varez Ulmo y don Eduardo Cuenca.
Por la Junta de Defensa, don José Ruiz 
Márquez, don Pedro A. Rozo, don Alberto 
Torres de Navarra, don Enrique Arias, don 
Manuel Moreno Murciano, don Félix Ramos, 
don Francisco López López y don Antonio 
Ramírez.
Por el Colegio de Practicantes, don José 
Panlagua y don Juan Cruces.
Por la Juventud Republicana, don Jacinto 
Cabrera Rueda, don Silverio Ruiz, don Salva­
dor Parejo, don José Vázquez, don Rafael 
Maldonado, don Rafael Terol, don Agustín 
Jas y don Rafael Doblas.
Por la Sociedad Económica, su director don 
Pedro Gómez Chaix y los señores don Ma­
riano Acosta, don Pablo Gagel, don Carlos 
Rivero, don Salvador Salas Garrido, don Ma­
nuel Fernández del Villar, don Luis Camargo 
don Eduardo Gómez Olalla, don Juan Luis 
Peralta, don Enrique Caracuel Salinas, don 
Ricardo Gallardo, don José Pérez Prieto y 
don Joaquín Solano. . ^
Por la Asociación de la Prensa, don Adolfo 
Alvarez Armendáriz, don Arturo Reyes, don 
José de Viana Cárdenas,don Ricardo Ceballos 
Ruiz, don José Sánchez Rodríguez,. don Sal­
vador González Anaya y el corresponsal de 
España Nueva don [uan Alvarez.
Por la Cruz Roja, don Francisco de P . Lu­
que, don José López Sánchez, don José Ma­
ría Cañizares y don F . del Río.
E l duelo
Presidían el duelo los Señores Gobernadores 
Civil y Militar, don Gregorio Revuelto, primer 
teniente de Alcalde, en representación del al­
calde de Málaga; el Delegado de Hacienda, 
don Manuel Bermejo; el vice almirante de la 
Armada don Manuel de la Cámara; don Pedro 
Gómez Chaix, Director de la Sociedad Eco-
A c ta
El secretario, Sr. Rubio Salinas, lee el acta 
y, como de costumbre, se aprueba sin discu­
sión.
F e rn á n d e z  y  G a rc ía
El Sr. González Anaya da cuenta del falle­
cimiento del ilustre periodista D. Antonio 
Fernández y García y propone los siguientes 
acuerdos:
Que conste en acta ei sentimiento de la Cor­
poración.
Que una comisión del Ayuntamiento pase á 
dar el pésame á la familia.
Que se ceda á perpetuidad el nicho que ocu­
pan sus restos.
iíihííraa-
Luego afirma que se involucran los términos 
y de aquí la confusión existente en el asunto 
que se discute, pues aunque el Ayuntamiento 
manifestara su conformidad con la liquidación 
de la Hacienda, siempre queda al Municipio la 
facultad de ver si aquélla se ajusta al convenio 
con la Empresa de consumos, ó sea á la cláu­
sula trece del contrato.
(Se prorroga la.sesión indefinidamente). 
Rectifican todos los oradores.
Por unanirnidad se acuerda quede el dicta­
men sobre la mesa y en votación se desecha 
la propuesta de que informe el abogado con­
sultor.
D is tr ib u c ió n  d e fo n d o s 
 ̂ Se lee la distribución de fondos para el mes 
de Enero, acordándose su publicación.
C o n testan d o
_ ^ u e  se disoansen .les .derechos ude
Y que si la Asociación de la Prensa no lo 
hace, se costeen los gastos de entierro.
adhiere á las manifestacio­
nes del Sr. González Anaya y dedica sentidas 
frases á la memoria del Sr. Fernández v Gar­
cía. ■ ' ,
El Sr. Rivero usa de la palabra elogiando 
calurosamente las cualidades morales que 
adornaban al periodista cuya muerte llora Má­
laga entera.
Se acuerda lo propuesto por dichos seño­
res.
A su n to s  de o ñ c io
Real decreto relativo á la-instrucción de ex­
pedientes para solicitar perdón por contribu­
ciones.
Se acuerda acogerse á los beneficios de di­
cho crédito.
Comunicación del Sr. Gobernador civil de 
la provincia, autorizando á la Compañía de 
Tranvías para explotar el ramal-apartadero 
que, partiendo de la linea de Málaga á Bella Y fccorrs Ihs calles de C^stcl^r y Pucrtsi
ficencia, quejándose del arreglo por estimarle 
lesivo á su dignidad.
El señor Rivero opina lo contrario, alegando 
que s i una Corporación es acreedora á todos 
los réspetos, también lo son los individuos 
que la componen, y los facultativos de la 'be- 
iieficaijcia no pueden molestarse porque las 
recetas hayan de extenderle en papel que lle­
va el nombre de un compañero, mejor dicho, 
ei deljjéfe del cuerpo.
El señor García Guerrero interesa también 
la lecíu'ra del escrito dirigido al alcalde por 
los facültatlvos.
Dice que.los farmacéuticos han procedido 
cdfto Jo  han hecho, no por la cuestión econó- 
miqa, sino por las molestias, vejámenes y des­
consideraciones de que han sido objeto en 
esta pasa.
Para demostrarlo, habla de promesas no 
cumplidas, haciendo relación de todos los de 
taliés del asunto.
Eli una áfirmación del señor García Guerre 
ro, el alcalde le interrumpe enérgicamente,sos 
nieridO que él había ordenado al contador se 
aviátara con'Jos farítiacéúticos apenas recibió 
el Ultimátum de los mismos y no después ¡de 
cumplido el plazo que en el mismo se impu- 
sieraj-j
Eliseñor García Guerrero lo reconoce asi,: 
pero |aciendo constar que en tal caso el con­
tador ho cumplió lo que se le ordenara.
Entiende que se ha lastimado el decoro pro-i 
fesionál de los facultativos.
El secrelario lée la minuta del oficio que la 
alcaldía enviara á las casas de socorro,partici- 
pando que aceptado el servició particular que 
don Luis Gómez Díaz tiene contratado con al­
gunos farmacéuticos, se enviaban los corres­
pondientes recetarios.
También se da lectura á un escrito del se­
ñor Abela negándose á recetar en los impre­
sos que sé le mandaban, v dando cuenta de
Gran surtido en pianos y armoniuins de los más acreditados constructores españoles v extraniArn,  ̂
^Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios « j . í . jí . 1-„ , „ ---------------- -------- y cuerdas para toda clase de iustrumeniní
Sucursales en Sevilla} Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12. *
V e n ta  ?al co n tad o  y  á  p la z o s . D o m p o stu ra s  y  r e p a ra c io n e s
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
1 arb. de Valdepena tinto legitimo, Ptas. 
I l2 id. id. id. id.
Il4 id. id. id. id.
Pías. 4 25 
» 2,15
r- O ran re b a ja  de p recios. Caite S an  J u a n  de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditad© coseriiPrn* 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado p aralarlos á conocer al público de Málaea 
derlo á ios siguiente^ PRECIOS: f  oe maiaga expen-:
4 25 }: I arb. de Valdepeñas Blanco.
2.15 112 id. id. id. .
1.10 ii4 id . id. id. . ; ;
0,30 Un litro id. id. . . »
ucoi^ ueu iro . . . . »  0,25 Botella de 3{4 de litro. . . .  *
Por bocoyes sobre estación Málaga ó en ^;bodega 4 ptas. Calle del Tirso número 5 
N o  o lv id a r  l a s  s e ñ a s :  ca jtío  S a n  J t u in  d e  D io s ,  2 6
c é n t í m o í l i S n e S o O ^ & ^ d e l n ^   ̂ pesetasarroba.-U nlitro0‘25
^  de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará eí valor!
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muñir? 
pal que el vino contiene materias agenas al prodúiíto de la uva. "
litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt 




Para comodidad del público hay una sucursal |iermismo dueño en calle Capuchinos núm. 15,
cióii de la Merced, D. Juan Infantes, le sustituye én 
&Ú8 funciones el juez municipal del mismo distri­




Idem.— Disparo.—Eduardo Bravo Jiménez.
Ju r a d o s
 ̂Relación de los señores Juradas y supernumera­
rios que han de actuar en este cuatrimestre.
Distrito de Velez-MMaga 
* . Ca beza s  d e  familia
Don José García Toré, don Manuel Luque Béjar, 
don Enrique Gallardo Gutiérrez, don Antonio Cua­
dra García, don Antonio Díaz Ruiz, don Bartolomé 
Sánchez Laure, don Antonio Chica Gallego, don 
José Fernández Zamora, don Juan Nadales Merioo, 
donjuán García Millán, don Joaquín González Ga­
llardo, ;don Miguel Tenorio Anguila, don Ricardo 
Coronado Clavero, don Rogelio Ramírez Acosta, 
don.Antonio Corral Seto, don José Oliva Narvaez, 
don José Hierrezuelo Alberca, don Antonio Marín 
Muñoz, don Antonio Pérez Valle y don Antonio 
Ruiz Gómez.
Capacidades
Don José Calvez Gallardo,; don Antonio Mata 
Guzraán, don Antonio Maqueda Cotilla, don José 
Negrete Millán, don Antonio Delgado Cano, don 
Ensebio Endérica Elias, don Juan Diaz Guerréro, 
don juán Cruz Cotilla, don José Ramírez Escobar, 
don Salvador Pérez Sánchez, dort Enrique Piédro- 
la Espinosa, don Antonio Tabal Alba, don José 
Reyes López, don José Claros González, don Fran­
cisco Baeza Guerrero y don Pedro Herrera Cotilla.
Supernumerarios 
Ca beza s  DE familia
pi  ̂ A-'v ...«ilu u ii y s «.v
L.1 señor alcalde, contestando á los ruegos|que él tenía contratado el suministro con un 
que en la sesión pasada le dirigiera el señor ¡farmacéutico, el cual serviría sus fórmulas.
inundaxsíén ^«edó I Aducfa el .señor Abela que si el Ayuntamlen-
facultado p a r á ^ t r r  el barro de las c3 les v 
juzgó conveniente transportarlo a! Parque, ha­
biendo costado el metro cúbico unos seis rea­
les por término medio.
Respecto al gabinete bacteriológico regala­
do por el emperador de Alernaaia, manifiesta
ío'ko pagaba las recetas por ei expedida^, las 
abonaría de su bolsillo particular.
Termina el señor García Guerrero diciendo 
que se revoque la orden de la alcaldía y que 
el asunto pase á la comisión de beneficencia, 
0UP pn pwt'n para que ésta’busque una solución que, de ser
la naufragio de aceptable, la acogerá favorablemente el Colé-,
las preguntó á gio de farmacéuticos.
' El señor Rivero insiste en que no hay mer-
íificación alguna para los farmacéuticos
las direcciones de los Hospitales Noble y Pro­
vincial qué aparatos necesitaban, para remitir 
selos en testimonio de gratitud por la conduc 
ta seguida con los náufragos.
El Hospital Noble pidió algunas mesas v 
camas de operaciones, el Provincial solicitó 
los elementos que constituye un gabinete bac­
teriológico; ambas peticiones fueron satisfe­
chas y las mesas y camas están en uso én el 
Noble y el gabinete, magnífico por cierto, en 
el Provincia!, estando el último á cargo de un 
acreditado facultativo que obtuvo su olaza 
por oposición. ^
En cuanto al asunto de los farmacéuticos ha­
ce el alcalde historia del mismo; vuelve á de­
cir que él ha pagado nuevedel Mar j, r  ucuii p »  ua pagciuu nueve meses y cuando
VEnterádo presentaron su ultimátum sólo se les
u . I ̂ «ieudaba un mes, el.de Octubre- entonces les
tfaísín e í i c  obras cjccutadas por adminis- ofreció pagarles en el primer trlraestre”de este 
trac ón en la semana del 22 al 28 del que fina, año, solución que no aceptáronlos interesa
ffe s tió í'd S S w e ^ "^ ®  *1® costumbre,critica la dos y e} día 29 de Diciembre deiaron cfrd L - 
gestión del alcalde en este punto. pachar las recetas. ^laiun ue aes
i -   ̂caja
y en
carece.la bondad de la resolución dada por la 
alcaidía.
El señor Naranjo propone que el alcalde lla­
me esta misma noche al decano de los farma­
céuticos y conferencie con él, en la seguridad 
de que todo ha de arreglarse.
El señor Calafat califica de injustas y des­
consideradas-las censuras que el señor García 
Guerrero ha dirigido al alcalde.
Asegura que él Colegio de farmacéuticos no 
se ha conducido con la consideración que el 
Ayuntamiento merece.
Justifica la solución de la alcaldía con la ín 
transigencia de los farmacéuticost
Denuncia que éstos tienen convenido que 
pague una multa de 5.000 pesetas el que sumi-
Don Hilario Villalba Villalba, don Felipe López 
Sáez, don Antonio Martín Gontreras y d®n Anto­
nio Córdoba Córdoba. ■
Capacidades
Don Felipe Rueda Agostera y don Francisco 
Paez Prieto.
Bajo la presídeticía da D. Miguel Pino se reunií 
ayer el gremio de carniceros en el local de la Junta 
de Defensa, asistiendo todos los industriales que 
pertenecen al mencionado gremio y muchos del de 
chacineros..
Abierto el acto, el presidente dió cuenta de los 
móviles que han impulsado j l o s  carniceros para 
no sacrificar reses, coincidiendo su relato con el 
que aysr hicimos nosotros aliocuparnos de esta 
cuestión.
Con gran conocimiento de áausa se ocupa dé los 
arbitrios que pagan las carneáen diferentes capi- 
taks, demostrando que M á% a tribuía bastante 
mas que Madrid, Barcelona, Valencia etc., y úni­
camente le iguala Sevilla, si Óien, esta población 
puede soportar más fácilmenie el gravámen por 
ser más rica en carnes. '
Para demostrar la enorme tributación de las car­
nes en Málaga, dice qué éstas pagan por cad a ICO 
kilos: i
Derecho del Tesoro. . \  , i .
Idem municipal. . . r . , l
Transitorio...................... ) . . ,
D e s p o jo . ...................... .....  .
Por la cabeza; . . . . . .
Por la p iel. , . . . . . .
Por acarreto . , . . . .  .









acompañando los proyectosA... . ---------  construcción! 1̂ importe de las recetas, oero habiéndncjp nn
y para la variación j fado que algunos al pMener el dinero tiraban
SKel”atU 1 Sio!
2 / e « S r .  Naranjo, qneda sobre J d  .I » s " n » p | n ‘^¿fa^s W  
^  PI • x , . podríau ontorpecer las gestiones que oara la
El mismo señor interesa del alcalde ordene resolución del conflicto se practican  ̂
arauitecto munminai i e i señor Bustos, re fir ié n d S  á las obras delcábifriof™
que hay que ejecutar en el Par9ue.. obras ejecutadas por adrniriistra?Sn ^
D í alcalde le contesta que durante el periodo
íp S lít íá  Benítez Gutiérrez, ¡ de su mando no se han hecho en el í^araue
Santo^Domingo^  ̂ socorro del distrito d e; i^ás obras que las relatadas. ^
Accediendo á* los deseos del Sr Calafat * fa rm a c é u tic o s
aplaza el Sr Benítez su interpelación hasta ei. . . .  . .  ------- 1— V... c i ' Dedica luego el señor Bustos algunas oala'
i bras al gabinete bacteriológico, no^insistiendo
•? í  aiddicos con las clases para la acerca de su mal estado, puesto que no perte- 
^̂ ” 2̂ de artículos adicionados á la ge- inece al Ayuntamiento. ^
con la I, Seguidámente se ocuoa de la cuestión de 
empresa arrendataria. los farmacéuticos y manifiesta que si á éstos
Queda sobre la mesa.
L o s  p re su p u e sto s
Dáse lectura de una comunicación del Go-
sólo se Ies han pagado seis meses del ano an­
terior y en el presupuesto había su correspon­
diente consignación, es indudable que el resto
bernador civil, noticiando la aprobación de los f  mencionada suma se ha distraído, apli- 
presupuestos para el año actual, con las raodi-1 obligaciones,
ficaciones de qué hemos dado cuenta. j  lamenta de que, como ya anunciara, los
El Sr. Naranjo ruega al alcalde se impriman de Málaga hayan carecido de medici-
cuanto antes lo^referidos presupuestos i ”®®*
Así lo promete el Sr. Torres Roybón.’ ? alcalde, con gran energía, desmiente la
S o lic itu d e s  i afirmando que ni un solo día carecie-
De los propietarios de fincas rústicas ri© enfermos de los medicamentos necesa-
Cupiana y Campanillas,acog!éndose á las^dis- s  ̂P  prensa tome nota de ello,
posiciones del real decreto de 26 del actual o a - '«  contesta que sino en el cas^
ra que se les condonen las contribuciones ^ la población, cuando menos en Churria-
Se acuerda de conformidad. «a no pueden despacharse las recetas.
De los vecinos de la calle Postigo de Aran-^ solución dada por la alcaldía es
ce en súplica de que se sustituyan oor ei sis- * ”iorhficante para ios facultativos de la benefi-
tema de incandescencia los aparatos de luz de municipal, p u p  éstos se ven obligados 
dicha vía. «bxucuus ae u z  ae ¿ extender sus fórmulas en papel que lleva el
A propuesta del Sr. Luque se accede de ^culíativo.
plano á lo que aquellos vecinos oiden < Además, entiende que el Ayuntamiento po-
In fo rm e a  de comisio^nA« í ‘xf?®  ̂ recetado, que
De la Turfdirh en etírn^c ^on arreglo á la leyu e  la jurídica en escritos de don Miguel! El alcalde sincera su conducta
nistrare medicinas después de negarse á ello 
el Colegio. ,
Opina que éste seria digno de loanza si hu 
hiera seguido proporcionando medicinas á lo 
pobres, fnédíante el pago inmediato, mientra 
se arreglaba el conflicto.
El señor García Guerrero: Lo ha hecho si 
anunciarlo.
El señor Calafat: ¿Dónde está la prueba?
El señor García Guerrero se calla.
Termina el señor Calafat proponiendo s( 
nombre una comisión, compuesta de los seño­
res Benítez, Rivero, Peñas y García Guerrero 
para que bajo la presidencia del alcalde, ges 
tione con los farmacéuticos el arreglo defini­
tivo de la cuestión.
Insiste el señor Bustos en sus anteriores má̂  
nifestaciones, habla otra ve¿ el séñor Garcfe 
Guerrero, contesta á ambos el señor Calafat, 3 
por 0 imo se acuerda el nombramiento de h
Total ptas.. 49ÍOO
itario general para los bienes que puedan ser 
mbargados á los concejales responsables 
Pedir antecedentes relativos á la inscripción 
:n el Registro de la Propiedad de fincas del 
[eudor don Lope Márquez Campos, concejal 
tdel Ayuntamiento de Cártama, responsable 
'por débitos de Contingente de 1905.
: Aprobar el informe de Contaduria sobre la 
solicitud de don Pedro , del Alamo Sánchez 
Secretario accidental de la Junta de Instruc­
ción pública, interesando se le conceda álgu- 
na subvención por los trabajos extraordina­
rios que viene prestando.
Sancionar las icuentas municipalss docu­
mentada de Canillas de Albaidas de 1887-88 v 
de Cútar de 1899-900 é indocumentada de Fri- - 
gjliana deltercer trimestre 1907. - ^
Trasladar á informe del Negociado el oficio 
del Alqaldé de Olias solicit indo se condone la 
tóuUa impuesta al Secretario y Depositario de 
aquel Ayuntamiento,por no haber, remitido los 
y cuentas del segundo trimestre de 
1 ^ 7 , en tazón- á haberlas remitido; y el del ' 
Presidente de la Exema. Diputación de Cádiz 
reclainando 2.671 pesetas importe de estancias 
causadas en aquel manicomio, durante el pri­
mer semestre de 1907,. por dementes de ê sta 
provincia.
Aprobar la solicitud de don Manuel España f  
Enciso, interesando autorización para la cons- ' 
trucción de un dique de defensa en la margen- 
del rio Guadiaro; con él fin de proteger e l-  
Certijo de Villalón, del término de Pizarra, ! 
contra las avenidas del rio, y el informe relati 
vo al permiso solicitado por don Antonio Pe 
reperez Postigo, para alumbramiento de aguas í  
subterráneas en el partido de Osunilla Alta.í 
en la Sierra de Mijas.
Admitir las excusas de varios concejales del 
Ayuntamiento de Arriate.
Aprobar la incapacidad de concejales de la 
Corporación .municipal de Ronda.
Designar los días 9, 10, 11,13, 14, 15, 20. 
2 1 ,2 2 ,2 7 , 28 y 29 para celebrar sesión, y 
Abonar 400 pesetas con cargo á imprevistos 
á don Fernando Galo y Ponce de León, 
diferencia de sueldo que se le adeuda por los 

















C u e n tas  m u n ic ip a le s .—Por el Gobierno 
han sido aprobadas las cuentas correspondien­
tes á los Ayuntamientos y ejercicios que se ex­
presan: .
Benarrabá.—Cuentas de los ejercicios de 
1866-67, 1867-68, 1870-71 y 1859-900 
Cártama.— Cuenta del ejercicio de 1894-95. 
Casarabonela.—Cuenta del ejercicio de 1805* 
1866.
Benaoján.— Cuenta de los ejercicios de 1869  ̂
70,1870-71 y 1895-96.
Pizarra.—Cuenta de los ejercicios de 1869k 
70, 1881-82 y 1896-97. T
. Campillos, r—Cuenta de los ejercicios de  ̂
;i886.87 y 1892-93.
. B aga jesv —Desde el día 1.° del actual pres­
ta el servicio de bagajes en la provincia el nue- 
vo contratista, don José Padilla Momanés 
D é m in a s .—Por decreto del Gobernador
carne”^*duedM7ren%mhfn^rLvn^^  ̂ mandado expedir los títulos de• ’x  ̂ edan 70 en limpio, resulta que cada kilo. nrooledád de las iriifias Amnlínríñn Hp ti'̂ p̂ tm viene á pagar la enormidad de setenta céntimos. I ramas Ampliación ae nuestra
Seguidamente emitieron su opinión varios de Tos
comisión propuesta por él.
F in a l
El señor Benítez dcnuncia.que la Companíl 
del ferrocarril suburbano ha colocado una va­
lla en la calle Banda del Mar, de la barriad i 
del Palo, cortando el paso.
El señor Ponce se ocupa de las varias calleé 
que dan á la -de Cristo de la Epidemia y se en 
cuentran tapiadas.
La presidencia promete poner mano en..a
bos asuntos, y se levanta la sesión 
ochQ ihenós diez minutos.
Ür
siendo ai
A u d ie n cia
nómica de Amigos del País; don José Cintora I Cano F lo rp rrP in P ín n a ^  m»guci | c i  aicaiae sincera su conducta y entiende
director de E l P opular, ex representación dé! S í i c a d a  oára la^destmvaífrtn * 1  1̂  solución dada no hay la menor óten­
la prensa local. 1  P^El S ?  Ri?ero t  S i  S  ‘Escoro de los faculiativos, pues el
Don Adolfo Alvarez de Armendáriz, por la! no sea favorable áfaSeten«!iS® rfS dictamen membrete de referencia só lo ' equivale á una 
Asociación de la Prensa; don Francisc'o de|Flo?et p oT qtíal̂ ^ ^  Sr“ egún s í’
D is p a ro s  y  le s io n e s  
En la sala segunda.se verificó ayer la vista delá 
causa instruida contra Juan, Olea Jiménez, por K 
delito de disparo y lesiones graves. F
El hecho se cometió en U calle de Lagunlllaj 
donde el procesado y Francisco Vivar Padilla r í 
nerón, haciendo aquél á éste varios disparos, un > 
de los cuales atravesó un dedo al Vivar.
El fiscal pidió se impusiera al Olea tres añoj 
cuatro meses y ocho días de prisión corraccionaU 
El JUICIO quedó concluso para sentencia.
S u sp e n s io n e s  /
Por distintos motivos suspendiéronse ayer lo­
dos restantes juicios que estaban señalados. 
P o s e s ió n
señores concurrentes al acto,tomándose dos acuer­
dos: el dé no carnizar hoy tampoco y el dé nom­
brar una comisión, compuesta dé los señores don 
Antonio Cañamero, don Manueíl García, don Mi­
guel del Pino, don Antonio Pérez, don Rafael Al­
varez, don Francisco Ojeda, don.'Manuel Zambra- 
na, don Pedro Banderd, don Mariano Fernández, 
don Rafael Carrillo, don Manuel Román,don Pedro 
Rozo, don Francisco Berrocal, don Salvador Vi- 
llanueva, don José FernándeZj^y don Francisco 
Lupiáñez, para que con amplias facultades se 
aviste con el gobernador civil y gestione una so­
lución al conflicto.
A propuesta del Sr, Rozo se .concedió un voto 
de gracias á la prensa, que tan fielmente ha dado 
cuenta del asunto y sus causas.
Antes de levantar la sesión se recaudaron entre 
todos 121‘50 pesetas, con cuya cantidad se irá so­
corriendo diariamente á unos cuantos individuos 
del gremio que no están en posición desahogada 
para aguantar las consecuencias de la huelga.
Esta, en verdad, es simpática á la opinión, pues 
que los tablajeros al defenderse defienden los in­
tereses del público que, en definitiva, serla el pa­
gano de los aumentos.
Es probable que hoy se celebre una nueva reu­
nión.
Ayer solo se sacrificaron por el tablajero Ber­
nardo Aponte siete reses; seis con destino á los es­
tablecimientos benéficos y uno para su espende- 
duría.
■ j El señor Rivero elogia el arreglo que mila-
E1 Sr. Torres Roybón nos ruega insertemos el 
siguiente bando:
Alcaldía Constitucional de Málaga.
Desde el día de mañana se expenderán carnes 
para el abasto público en los cuatro puestos si­
tuados en los lugares que á continuación se ex­
presan:
Plaza áe la Albóndiga, núm. 8.
Idem núms. 2 y 4,
Nave central del Mercado de Alfonso XII.—Dos 
puestos.
Lo que se hace público por medió del presente 
para conocimiento del vecindario.









D. Francisco Lara, nombrado fiscal municipal ié  
Cuevas de San Marcos, tomó ayer posesión de m|ía«do|los siguientes acuerdos:
S u s titu c ió n  imposición de apre-
ComisióD provÍDcial
Presidida por el señor Ramos Rodríguez 
if ̂  Comisión Provincial, adop-
Dejár sobre la mesa
H.l«„do.e e„ aso do lloeoola el ¡uez de « I n o ' S M é  K
señora de la Salud, sita en término de Ardales;
L a  Pesquera y México en Málaga y Nuestra 
señora de la Salud m  Atáults.
E s ta fa .—El Juez insfructor de la Alameda 
cita á todas las personas que lleven talones 
expedidos por el procesado Antonio Aguilar 
Pino, dependiente del café qne se halla en la 
calle deMoreno Monroy núm. 20, como par­
tícipes en los números de la Lotería Nacional 
7.692, 11.679 y 11.685, para que en el término 
de 10 días se presenten á prestar declaración 
én la causa que se instruye contra el Aguilar 
Pino por éstafa.
B la s fe m o s .—Ayer fueron puestos en la 
Cárcel, a disposición del Gobernador civil, los 
blasfemos Francisco Delgado Galacho, (a) 
Galacho y Joaquín Peiró Sánchez (a) Tuerto.
D e m e n te .—Se han dado las oportunas ór­
denes para el ingreso provisional en el Mani- 
cojnio de la demente Concepción Cabello An- 
drade. ...........
F a c a .—Por ocupación de una faca ha sido 
detenido en la prevención de la Aduana, José 
Leal Valderrama.^
E s c á n d a lo .-A y e r  de madrugada promo­
vieron escándalo en reyerta en la calle de Már- 
molés, Manuel Tobal de la Fuente, María Feli­
pe Diaz, Concepción Portillo Felipe, Encarna­
ción Requena Fernández y María Fernández 
Torres, por lo que fueron conducidos á la ins­
pección dé vigilancia. ■
F a n ta s m a . Desde hace unos cuantos 
días ápárece uh fantasma todas las noches 
en el barrió dé lá Malagueta, Reding y aque­
llos alrededores; diciéndose que se trata de 
un joven de la «Ita socredad; hijo de un co­
nocido propietario que tiene hoteles en la Ca-^ ¡ 
letá. oue oretende as?ustar á ln«? trasnnp.hado- 1l t , q  pr t  ust r  los tr oc - 
resx:
D e s in fe cc io n e s .—  La brigada municipal l  
desinfectó ayer la casa número 19 de la Acera 
dé la Marina. .
G jaard ia  m u n ic ip a l .— Relación de los| 
partes producidos por los cabos de la guar-  ̂
dia municipal durante el mes de Diciembre úl- H  
«rao:
Por denuncias, 85; por hurtos, 4; por ocu­
pación de armas; 12; por lesiones, 41, por dis­
paros, 7; por embriaguez y escándalo, 43; por 
blasfemias, 7; por actos inmorales, 7; y pOf 
diferentes motivos, 125.—Total, 33Ó- 
Estadística, —Servicios médicos-quir úrgi-
m i ,  f o f u í -a ü
______ ____ socorro d eld is-
Merced durante el mes anterior. 
AílllWos en sus domicilios 230j idem con- 
UflDÚblica 96; Curaciones practicadas en, la 
H. Oflcorro 296; Curados de primera \n- 
i; Idem de segunda id. To 
Málaía31 de Diciembre de 1907. -El Direc-
Federko Gíardin.torinteíib» ,,
prBC®s m e d io s .--E n ^ l mes de iNoviem- 
5 »  han alcanzado las especies de su- 
S p á  las fuerzas ,del ejercito y guardia 
n v  t IspreciosmediQS siguientes:
 ̂ Fl’de veinte y< ocho' céniimos de peseta la 
Mcíófldepan de setenta decágramos; el de 
inventa Céntimos d¡e pesetas la ración de ce- 
hsdadé cuatro kilógraraos; el de treinta y ocho 
íntimos de peseta la ración de paja de seis 
stMófframos; el de úna peseta y doce céntimos 
íilitro de a ce ita d  de trece céntimos de pe-
setaelkilógrsnio de carbón y e id e  tres cén­
timos de pesétí '̂ el kilógramo de leña.
Enferm o.—5e encuentra enfermo el co- 
inandante retif|do D. Guillermo Alvarez Lata, 
¿eseam dsífi alivio.
B a n q u e tp ;-E n  br^ve celebrará un ban­
quete el cuerno consular de Málaga.
A rtista jfrLa- ptóxima semana regresará á 
esta capital el profesor de la Escuela de Artes 
é Industrias] don;César Alvarez Dumont.
De una,boca sacia y mal cuidada no ̂ pueden 
salir palabras de ternura que enamoren, ni 
sonrisas galantes ni nada, en fin, que sea 
agradable á los sentidos. ¡Qué importante es 
higiene de la boca! El Lrcpr del Po/o es un 
lismán iñás precioso.
I^a re in a
^elas tierras purgantes y depurativas, son ías 
le La Feria del Castellar. No irritan, no pro- 
lucen dolores de vientre, ni molestia alguna y 
jon agradables al paladar: sus efectos son rá- 
jidos y seguros, cualquiera que sea la edad 
leí que las tome.
, La ciencia las recomienda como un gran de- 
jurativo á los enfermos del estómago, de la 
3¡el, de los riñones y del hígado; obran corno 
axantes, purgantes y aperitivos, según las rio- 
íis que se tome. De venta en farmacias y dro- 
juerias.,
A  MOTO-ELECTRO .
HORMERA MALAGUEÑA 
Para andaf á gusto y llevar calzado elegan- 
é es necesario encargar nn par de hormas en 
á Moto Electro Hormera Malagueña, donde 
a máquina Norte Americana Gilman (que es 
in prodigio de la mecánica) las hace en seis 
Minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga,
pos E x tre m e ñ o s  Q ran ad a, 56
Extenso surtirío en jamones de todas las. re­
iones, embutidos de- Candí laria. Riojano, 
iKondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
imatcas. Carnes fescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio.
' Cora e l e s tó m a g o  é intestinos el Elixir 
• Estomacal de Saiz de Carlos.
Gura el estómago el Malte Kneipp.
Oe la provincia
A e x tin g u ir  co n d en a . -  En Ronda ha si­
lo detenido Salvador Rodríguez Carrasco, 
Eclamado pof el juez municipal para extinguir 
ondena.
S iñ a .— En el laapr de Casado, sito en el 
lartido de las C h a ^ s, término de.Marbella, 
uestionaron Antonio Villar Hurtado y Juan 
.opez Parra, los cuales armados de palos pro- 
jinarónse varios golpes, resultando el primero 
ion una herida en la cabeza y el segundo con 
itra en la mano derecha, siendo, curados en el 
iospitaí civiidel pueblo.
Los contendientes ingresaron en la cárcel á 
ilisposición del juez-instructor-del partido.
■ N a ta lic io .—En Ronda ha dado á luz un 
•jermoso .niñO la señora de D. Manuel Rodrí­
guez Pulido.
ArmaSi—"Por carecer de licencia «us res-
■ )ectivos dueños,ha intervenido do» pistolas la 
;5uardia ciyil de Fuengirola.
Subasta.—El próximo día 14 se verificará 
i.m el Ayuntamiento de Colmenar la primera su- 
oasta de los derechos «obre especies de con- 
sumos no tarifadás.ífin de cubrir el déficit del 
presupuesto municipal del corriente año, bajo 
jCl tipo de :18B93‘81 pesetas.
BeolamadoiB.—Á virtud de requisitoria de 
juzgado municipal de Cóín,^hart sido presos 
,!n aquella villa los vecinos Pedro Zum'aquero 
Î Gzano (a) Calceta, su hijo José Zumaquero 
, -uceni y Antonio Jiménez Lucena. '
, Si% ca p tu ra r : — Hasta ahora no dieron 
•esultado las diligencias, practicadas por íla 
juardia civil para capturar aLpreso Antofflo 
Martin Vázquez (a) Bortizo, fugado íde lá c lr -  
cel de M o n d a . " - J
González Bjfáss
DE JEREzlí 
■ i  Y SUS VINOS 
g N O  G A D ITA N O  í j
í  T IO  P E P E  I 
f  FIN O  VIÑA A. B . 
N EC TA R  
SO L E R A  184' 
y MANZA 
de sus bodegas en 
Lo ííenden en todos los buenoi
Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas l ‘5(| 
ea adelante. ■
A diario callos á la Genovesa, 
radón. > ■ ■■: , ■ .
Los selectos víaos Moriíss del coséciiero Ale­
jandro; Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas Ib.
L A  A i  P í f Í ? í  A  demostrar la unidad de
D ©  ' Y i e n j t
emperador ha dado como aguinaldo á 
a pesetas 0‘50,. ada uno de los cuatro ayudas de cámara que 
í han asistido durante la enfermedad, la cruz 
el mérito y mil corona?.





L A L . O . B A  I
' J,m é  Márquez áüz , I
Plaza de la GonsíItuciónU -Málasa. I
ariijerto de dos pesetas, h ^ í l  las cinco de ís !
tarde' (De tres pesetas en adelfnfe, á todas horas. í 
A dia lo, macarrones á la na|o|tana, Variadón? 
en en la te  del día.
S E R w cro A  D o m n o  
Enfada por la calle de San telm o. (Patio de ia) 





Operaciones efectuadas por la misma el díaíí2; 
INGRESOS
Suma anterior............................. 222 49
Cementerios. ............................................  ?3 l’,50
Total. . . . . . 453 99
PAGOS
Ninguao,
El Depositarlo municipal, Luis de Messa.—V.* 
i^ E ^ lc a ld e ,  Ecftmrcfo de Torres Roybótu ‘
ffelegacidE de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 213.322,25 pesetas,
: Por la Dirección general de ja  Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes
siones. pen-
D.Juan Antonio QuUlén Conejo,.  ̂padre del sol 
dado Victoriano Cuillén Villarróyá, 185,50 ptás.
, ü. Feliciano Martínez Belver, padre del solda­
do Juan Sánchez Martínez, 182,50 idem.
El jefe dé la Comandancia de la Guardia civil 
participa al señor Delegado de 
■ ^^ber sido nombrado habilitado dei
.uerpo el primer teniente don Fabián Fuente.
Administración de Hacienda sido apro- 
ida la matrícula de subsidio industrial y de 
mercio, para 1908, del --------  ■pueblo de Alpandeira.
constituyó en la Tesorería de Hacienda 
* nn*' P̂ *̂ d̂Iomé Florido, dos depósitos de 2 y 1 80 
- "i la subasta del ^apro-
y esparto del monte deno- 
¡ r c t a r S e m í * "  Camparate», de lo , propios
montes comunica al señor 
5 "P^^bada y a *í
-toriM m aprovechamiento de pas-
^ del monte denominado cSierra Bermeia» ^ dp
m m cA trn s úB » L m oL  m im
Ve iden ios vfnós de su esra íráda elaboración.
Va depeñas blanco y tinto superior á 4 pesetas 
arroía de 16 2i3 litros. Seco de 16 grados 1904 á 
4W , de 1903 á 5, de 1902 á 5,á(). Montilla á 6 Made­
ra ál
jer íz de 10 á 20. Solera arckisUpeiior á 25. Dul- 
ce y i (ero Ximen á 6, <
Mí estros á 6,50 Moscatel íLágrima y Málaga 
coloi desde 9 ptas. en adelan; I.
P o : partidas impóríántes p ecios especiales.
T ^ b ié n  se alquilan pisos modernos con agua '
elevaba por motor eléctrico.
IDIOMAS
se enseñan á precios módicos en la 
A c » d e m i a  d e  I d i o m a s
Calle Nueva, 18 y 20
Frente á Fraile y Pa:^ejo 
Pref. de Su Majestad D. Alfonso XÍH 
Lecciones^ de prueba gratuitas 
225; Sucursales en el mundo entero
Pirincipes
El principe jorge de Grecia y su esposa han 
Igado á Brendisi, donde embarcarán con 
¡mbo á su nació.fl.
L®y en vigor
En iíodo el cantón de Ginebra ha entrado en 
vigor la ley que prohíbe la venta dé ajenjo y 
productos similares.
Londres
B u q u e s  y a n k is  
Thimes que los cruceros pro- 
bricanos Temesee y Washing­
ton llegaron el iifnes á la bahía Magdalena.
L&gado
n ,ha legado 150.000 libras 
Ibras católicas.. ,
; Mensaje
En el mensajfe que el gobernador Hughes 
dirige al parlan^nto, aconséja la derogación
s i n
el meiory más rico délos aguardientes anisados puro de uva, el que'torica en Cazada de la Sierra, la
VIUDA DE CAMILO PEREZ Y SILVESTRE
fael Capilla, Kiosko plaza de la Merced,, frente á calle Madre de D iS  ' ’ Compañía 49, Ra-
Los pedidos al representante en ésta,, Don Anastasio Aceña García, Agua 5.
Por cuenta
E L  T R O L E ,  G R A N A D A ,  1 0 6
tintos legitifflos de Valdepeñas
 del cosecbAvoep





_  ----------------- . n, ■ j  ̂ , , .j , , 4 8
m le u S d f E \ T R 0 f “ ™^^^^^^
Valdepeñas, á lo s  s l g u i e S  p r S s T  °
b3 Valdepeñas tinto superior. . Ptas. 5.— 1 litro Valdepeñas tinto superior. , . Ptas. 0,30 
1L  " * * * * 2.50 2 botellas de 3i4 litro » » » o 45
* * . . * * * 1-25 1 » » » » ,  0 25
Tenemos á disposión de quien lo desee, los,vinos anunciados, para su examen resoondiendo de sa 
buena calidad y pureza ante los tribunales.-E l Trole, Granada’l o r E l  P u e n te fÁ la S ^ ^
El juzgado activa las diiigencias.
Se han recibido órdenes de Lacierva para 
que en este asunto se proceda con energía.
De Cádiz
t é d á  2 1
V J B N T A m s
Se venden cuatro ventanaiá dos hojas apaísa-, 
das, de nueva construcción y topias por su tam a-' 
ño, para almacén. En esta réjacción informarán .; ^
Joeé Impel liicid 
Médico-Cir Jáíso
fispeciaHstá en enferraedadej df la matriz, par-
D* A m ad a
En el exprés llegó «1 general francés D‘Ama- 
efaeíperado en ¡a estación por elde la ley que pérmite las apuestas ea las ca -f de, que 
rreras, pidiendó también que se castigue á los|cónsul.
jugadores con fa pena de prisión. I Seguidamente embarcó á bordo del Chase
E x p lo s ió n  Low&eí, que marchó con dirección á M a -  
A consecu^eiadé la explosión ocurrida 
en la armería, resultaron tres heridos y un f
muerto.
Lpsjestraí
tos y sécreíasi.—Consulta de 1 
Médicp-Director de los Bañe di 
YAPOLO.
ESTRELLA
Fl Masó Torrue la





-Burtido cotrpieto en tegidf novedad par^ señe 
ras tanto en algodón como 
sos.
Tupelines lisos y géneros 
dé señoras
Extenso surtido en manta^ 
sásp,a';a viaje.
Boas mongolia y génerospe punto en toda su 
escala»
Sección especial de esta efea—Artículos negros'  Cabá|Íero.
-Frciíae .TT a Ho ^f 1 jl    5
e lanas y pañetes li- 
)vedad p?ra abrigos i 
ará cama y escoce-!
y colói'éS-pfa trajes y abrig s de caballero á pre­
cios sumamentle baratos. ^ '
’ lEUJEl
-  DE
p S C A R  (LIÉHR
(mtígao oficial de 
 ̂Torrijós, núm. 4 9 .-  
Se?compbnén toda das
T.
I Almacenes de tejidos .
P@te.eióii de inviei*sio
Gran rebaja de precios por aproximarse fin 
dé t^ p o rad a  y con ocasión de ixtyentario én 
elegantes y ricos abrigos para señoras.
Extenso surtido en lanas fantasías, pañetes 
parisienses para vestidos de señora.
D ^ ó sito  de Corsés, corte corsetera de 
acreditada fábrica francesa.
upa
Chlviot, Vicuña y Patenes para trages de




de relojes con per-
feccióp, puntualidj y economía. |
E( 1 antigua y acredital 
sitúa 1 en la calle de Las| 





Casa de Prestamos, 
o, se ha trasladado, 





U ©  L e n d i ? e s
. 'T ® ra fía n  á 77¡e 77mes, desde San Fran­
cisca le California, que han sido llamados á 
xzuu,:c-j los ayudantes generales de los
de está la foíografia. I s de California, Oregon y Washington.
P ^ c e  que se traía de preparar las milicias 
egurar la defensa de las costas de! Pa-
iguatiendla Francesa
Pai icipamos á iiuestralentela y al público en 
genei il que hemos abiertlrovisionalmente nues­
tro eí ablecimíento de T ío s ,  Sastrería y Cami- 
seríaSn la calle Herreríall Rey núm. 20.
Cr Illa e c o n o m i a
ropa nuevas y usadas, 
los, iraguas, géneros 
clase ] alhajas é infinid
T i '
P r u e b a s
. .  , . , , . No obstante el fuerte temporal, ha realiza-
5 materiales son importantes, t do pruebas el nuevo transatlántico Reina Vic-
__ á s  d e  R o i i i a  f forfa.construido en Inglaterra con destino á la
Haij resultado inútiles las gestiones del Va-1 dé Navegación é Industria de Bar-
ticanql para impedir el viaje oficial á Romaí^®í?PÍ^
dei pííncipe de Monaco, i “jf^he emprenderá su primer viaje el
Mefry de Val notificó al encargado de mando del capitán don
gpcipsd eaqu elp rinéip ad o,qu ésu soberan ó| ^ ^ ^ “®*^®®®“ ®- 
no será recibido por el Papa, quedando roías 5 U e  M e l i l l á
lás relacioiies diplomáticas. f A bordo del María de Mü/tna-, pedido á
U ©  Ñ á p e l e s  |Mahón desde Chafarinas por el gobernador,
¡En esta capital fué detenido el ex~fraiíe es-| *« emplazamiento de Mar Chica dicho ge- 
páñól Gonzálex, reclamado hace tiempo p o r!!]-®  ’ ® Mayor y  un capitán
Id policía de Habana, de donde huyó después ingenieros, á fui de reconocer el campa- 
de malversar milíén y medio de francos. | ^ento imperial establecido en el lugar de re- 
'También quedó detenida su amante.. i . . z
t s a  í ,  reconocimiento parece relacionado cen
t  A - A  r  . \ I la ocupación del susodicho punto para prote-
£ n Medina y Ojedah se han registrado otros ger la retirada de la mehalla imperial.
4 !7  casos de cólera. | D e  V a l e n c i a
ci u • j  • i   ̂ Telegrafían de Polmar que yendo embarca-
 ̂ bl embajador de Francia, Mr. Cambón, ha , dos tres carabineros en una barquiChüela, por 
hecho las declaraciones que se consignaa,| la acequia, dió la lancha fuerte sacudida, ca- 
acerca de las relaciones franco-alemanas: Es- 1 yendo al agua y ahogándose uno de ellos. '  
toy convencido de que Alemania y Francia es- 
tán llamadas á aproximarse en bien de su des-1 
arrollo político y para contribuir al progreso ]
y civilización generales. • |, - 3 Enero 1908.
l > e  W e l l i g t o i í  | L a  « G a c e t a *
Comunican de Nueva Zelandia que e l b ü - i  * El diario oficial de hoy publica, entreoirás 
que expedicionario Nemrod, mandado por el siguientes disposiciones: 
teniente Sackleton, zarpó para Littelíon, coa Concedienda créditos para los gastos de 
rumbó á las regiones polares dél sur. J a s  posesiones españolas en Africa occidental,
Fué despedido cariñosamente. durante el año de 1908. ' '
Los exploradores piensan avanzar más que) Aprobando la reparación de los kilómetros 
la expedición Deséowezyi. f 168 ai 208, correspondientes á la carretera de
? Albacete á Jaén»pro'irmeiai -
3 Enero 1908. Í NeC]?ologiasLos diarios de la localidad publican el 
A ?e  U i l B a o  i telegrama que anuncia el fallecimiento; de don
Para festejar la entrada de año, se reunieron* eUorie° d e S ^ S n  Lr^ñí^o^Jecuerd’f  
vanos amigos en casa de DoraintfO Lóoez i u ” \““ “Oso recuerdo, eio-
E! cuñado de éste, con objeto de pasar el fi nerfodism í desinteresadas que hizo en 
rato, propuso probar fuerzas con Modesto Al-1 P‘="^aisnio. ' ,  ,
varez, que aceptó la lucha, resultando derro-! J M o t i e i a  a e s m e n t i f i t a  
tado. Un amigo de Alvarez quiso probar ? Niega Lacierva que Besada tenga el propó- 
foríuna y sufrió otra derrota. ? sito de dividir en dos el Ministerio de Fomen-
Arnbos vencidos decidieron vengarse, y al to, comprendiendo uno d  ramo de obras y 
salir José Arroyo de la casa donde tuvo efecto otro el de comunicaciones, 
la reunióm, pmpinaronle tan fenomenal p a l i z a , P o l i t i e a  m a i P i P o g i i í
que quedó en gravísimo estado.
La poüda detuvo á los agresores.
De Barcelona
De París
B e g r e s o  d e fu e r z a s  
n dice La Petite Republiqae, se sabe de 
igen que Franela ha ordenado al ge- 
iahtey disponer e! regreso á las guar-
nicioiíes de Argelia de las fuerzas que ocupaqasa Gonira-
ra^por ropas, alias y otros efectos. | T D ep ó sito  de b o m b a s
3 4 “» C a l l € P l ie ® * « '3 2  y  3 ^ |  Esclibe Le. Petit Parisién, con referencia á 
prando en esta c a s a l  noticias de Sau Petersburgo; que se ha des- 
[es, mantones, pañue-| cubierto un gran depósito de bombas cerca 
unto calzado de todas | del palacio de Tsarkoiselo, en el edificio aue 
® ocupa Síolypine.
D e r r o ta s
Noticias de Tánger y
ê artículos, 
l a
P r i a d  I '̂‘O ííciasa  la r  Marraquesh confir-
el aSardíente puro de 1 de Cazalfa de la S ie-f mal é;rito que ha tenido Muley Haffid
rra,_^ casa de plegó dpío, Cuarteles 56, (antes í ultimas operaciones, y especialmente
de E faéi'Sierra), Máial
i>iván
C| é económico sup| 
nosjjicores y aguardii 
C^lle de San
Trole,,
r, especialidad en 




Servicio de la noche
Del Extranjero
Jenés por'consect , s. ■■ -■Ibsciólas, vóíVerá á esp do,| ¡aíro del actual, 
tro,i rente al Mercad 
núiT 9 y en Puerta N 
l^ e  pan finamente 
de Ü go sin mezcla, 
pnrado, tuvo
,f •oeUeiiVo ^  úa «ido conceA j J
í pase de infantería, Salvador Aguado Lerma.^ ¡ p r l i ¿ o .
i en los combates contra Igraguar,
I Unicamente se le sometió una fracción de 
éstos.
V E l  «Nive»
Hoy pedieron-desembarcar del Nive todos 
los tripulantes, á excejDción de los oficiales 
quienes trataron de aprovechar la marea para 
X í poner el buque á flote.
¿ e T a  á prestarle
ia  de las últimas inunda-i auxilio, ha sufrido importantes avenas, 
rse desde mañana sába-| B e c e p c ió n
ifpkza^de^la Arrala la'próxim á séhiana se celebrará en el 
la Plaza de m Arrióla ¿Eijgeo, con el ceremonial acostumbrado, la
orado con harina, pura!
abrosísimo paladar y de ; , j  ^hibajador de Italia, Tornelly, en calidad 
ordinaria aceptación e n ' ue decan©, contestará al discurso de Falüe- 
líco malagueñoltima de los fraudes más £ 68.
dalososy, loqulpeor, delasraixtificacio-| E x c u r s ió n  a H is t ic a
uguraraos un g léxito  á ese activo indus-| excurS^artísSea^aí^^  proyecta una
el vecino pueb^aue extiende hasta núes-j ®
tra^oblación el frútífsus iniciativas. | M e jo r í a
, Eí notable poeta Francisco Coppée, se halla 
a ®  y  p e r f l l K a o s  ' j  muy n|ejorado.
P» . d e  A r a g ó n  i / E l  d u q u e  de C o n n a u g lit
Ha ’marchado á 
de Corinaught.
D e c la ra c io n e s
Interrogado Combes por un redactor del i  ̂ c  . “u j: ^
Echo de París acerca de la propuesta votada facultad de Farmacia, nombrándose pa- 
en la alta Cámara para nombrar comisionados al señor Toval.
.^que pfactiiquen una investigación sobre las V i t o r i a
Rbr cesar en el nllo se realizan las e-isípn ! liquidatorias de los congregacio- La Directiva del Centro vasco nacionalista
cia fcn T ran  r e b a f c ^ ^  ,Í f  io jiguiente;^-Trátase de -^.ber ha ing esado h  . ár ei á a .sa ó los ‘'uc
|por QUÉ ios IiQuíuauOfcs nsíi feCibido ocho^^os ocunioos
I miíionés fra  ̂ < f g rt“ L i- •
,,  , , or. ® r t ' n a y ü i í '  t emb ' r *'í s ars v f'jsndo de di" I
Cerezueia, nuniüfü 20 , .  ta nnijfrtni,u&. ? bubic eatos heciiua conferenció hoy ei g ü - ;
El nombramiento de una comisión no tiene bernador con el presidente de la Audiencia, j
del Jentro, Mercado; 
#
Hfonso XII. Marsella y Malta el duque
GRAN SfeRERERÍA  DE
Escribe un periódico que aquella acción mi­
litar común en Marruecos, de que abominaba 
en Septiembre Maura, va empezando á efec­
tuarse, sin que el presidente del Consejo haya 
D e  p o lic ía .  rectificado su opinión.
La junta mixta de concejales y diputados Mientras los franaeses en Casablanca avan- 
proviííciales encargada de organizar la policía zan hasta ocupar Mediauna, no sin dejarse en 
particuiar ha acordado aprobar la proposición el.'.caminoi algunas bajas, las fuerzas de la 
del concejal señor Durán, respecto á las difi- frontera argelina continúan invadiendo los íe- 
c jlíades opuestas por el Gobierno para ei ftin~ rriíorios, sin ánimo de detenerse en tan fácil 
cioj.amiento de la policía. ampliación de sus terrenos.
Acordóse convocar á una reunión de dipu- i cuanto á nosotros, salvando á la me­
lados y senadores por Barcelona, á fin de ob- halla imperial—embotellada en Mar C h ic a -  
tener el oportuno permiso. , de la destrucción que la amenazaba, prévio el
Ossprio ha manifestado que no lexisie in- exequátur del Roghi, nos lanzaremas á la oeu- 
conveniente para que formen parte de ia poli- Pación de Quebdana, saliendo de ia inacción 
cía de Arrow los guardias municipales que no secular á que senos  redujo tanto en Casa- 
dependan del fuero de guerra. “ ; blanca como en Melilla y sus alrededores.
R e g is tr o  citado periódico termina su trabajo con
Aratardc -<"r se practicó un registro en la ¿Convergeremos hacia Fez con
cálle de Robadors, circulando el rumor de q u e o s  franceses? 
los agentes habían encontrado varias bomtjas. I 
Poco después, cuando ya nadie se acorda- | 
ba de la versión, advirtióse que en la casa n ú - ■ 
mero 3 de la citada calle de Robadors, y en el i 
rellano de la escalera, había un bulto sospe-1 
choso. I
Inmediatamente varias parejas de la guar-1' 3 Enero 1908
dia civil, seguridad y municipales, suspen- ' U é  < *,
dieron el tránsito por aquella via y dieron
aviso al carro blindado. Cerca de ja  estación de Badoleto descarriló
Cuando llegó dicho vehículo fué colocado 'apido de Nápoles, resultando dei accidente 
en el mismo el objeto sospechoso, condu-:°®^®”®̂ ‘“ ®®* 
ciándolo al Campo de la Bota. I IT I^  ^  ív a t »
En la escalera de la casa detuvieron los A c l l J g U l
hp dccIaró, B u q u e  e m b a r ra n c a d o
carecer de domicilio ,  ,  : Reina fortísimo temporal.
^ s u p u e s ta  b o m b a  , Desespérase de conseguir el desembarran- 
bábese que el objeto sospechoso hallado que del Nive, por la mala posición que ocupa 
en una casa de la calle de Robadors, llego al entre las rocas Cockton, á cinco millas del sur 
Campo de la bota sin novedad, y también nos de Casablanca.
aseguran que no se trata de un explosivo. ? Las olas golpean el casco ferozmente, cre-
S e p e lío  y6hdo los peritos que aquellas concluirán por 
La inhumación del cadáver de Virgili, veri- «^sf^ozar el buque, 
ficóse en el cementerio antiguo, por disposi- 1 tripulación entera se ha salvado, 
cióntíel finado. I R e g re s o
El teniente de alcalde Sr. Gali pronunció¡una  ̂ A bordo dei Gueydon ha regresado de Ra- 
sentida oración fúnebre, elogiando el valor de bat el resto de ¡a embajada francesa 
la victima. | p f  r
El padre de! extinto dió las gracias, viva-  ̂ ^
.¡neule íjmocionado, ha anclado en este puerto
' . ' , ■ X^form .®: i  * '
Se ha remitido á Madrid el iníorme del!  Pai-a ..i n í ^  E m b a ja d a  
Consejo de instruceóin relativo ál expediente jada^Spañola*^^* corriente se espera ía eraba-
Ría n o s
universitario formado al catedrático señor 
Aranzada, quien cesó en el cargo de decano
Gran 22 y 24
la
L a  p o lic ía
Dicen de Rabat que entre las cábilas se no­
ta gran efervescencia con motivo de la orga­
nización de la policía- ^
El sultán ha dado su beneplácito para que
se implante, cediendo á las peticiones que
"inlason U m de España y
i ( cm,  ̂ j
Harden ha Sido condenado á cuatro meses 
de prisión y á pagar las costas del proceso.
De Halifax
Todavía no ha llegado el vapor Monfreal, 
que se espera en este puerto desde hace diez 
días.
Conduce á su bordo trescientas personas»
De provincias
3 Enero 1908.
Ue Santa Cs»uss dle la Palm a
Hoy han salido de la cárcel el alcalde y el 
secretario del juzgado de Villa Breña y cinco 
iindividuos más que fueron presos el 24 del 
mes anterior como autores de un delito de fal­
sedad ea documento público.
De Cartagena
A consecuencia de los nuevos impuestos 
creados para compensar la desgravación de 
los vinos,! se han declarado en huelga los ex­
pendedores de leche, los cuales estacionados 
en las afueras, registraban can os, Coches, 
tranvías y personas, decomisando e! liquido 
que llevaban. '
En el interior de la población cometieron los 
lecheros aIí>uhos actos de violencia.
En la calle del Aire se apoderaron de\ dos 
cántaros, vertiendo en el arroyo su conteáido.
Se adoptaron medidas de precaución. ,
Una comisión de expendedores confererició 
con el alcalde.
Este dijo á los cabreros que formularan en 
debida forma la petición de rebaja del impues­
to de consumos, pues él carece de facultades 
para hacerlo.
La autoridad municipal muestra empeño en 
que.se resuelva el conflicto, pues éste perju­
dica á los enfermos.
De Granada
Hablando Moret de los sucesos de Barcelo­
na, dice que los atentados terroristas entrañan 
suma^ravedad por la frecuencia con que se 
repiten y íá obscuridád én que permanecen las 
causas que loiproducen.
Eijerrótlshib causa grandísimos perjuicios 
en Barcelona. '
En mi oóncepto-^dijo—no se trata de un 
complot anarquista, puesto que las ^ombas no 
se dirigen contra personas determinadas.
Acerca de esta cuestión—añadió— podría 
ofrecer alguna luz el expolicía Memento, por 
conocerla á  fondo.
De San Sel^astián
Tres franceses que viajaban en el íien tran­
viario de Irún, dirigieron palabras groseras á 
■una señora que viajaba con su esposo.
Este, indignado, los recreminó duramente y 
entonces fué agredido por uno de los france­
ses el cual y sus compañeros fueron detenidos 
al llegar á San Sebastián.
El agresor ingresó en la cárcel.
Los franceses resultaron ser contrabandis­
tas.
De Barcelona
B e u n ió x
El alcalde reunirá mañana á los senadores 
y diputados, á fin de recabar su apoyo á la 
Junta de defensa, la cual se propone terminar 
con ei terrorismo.
S o c o r r o
Monegal ha socorrido á la viuda del inspec­
tor Urbano.
E n v o lto r io
En la calle de la Enseñanza fué hallado ua 
envoltorio sospechoso.
Examinado en la comandancia de municipa­
les, se vió que contenía clavos é hierros vie­
jos.
¿O tra  b o m b a ?
El objeto sospechoso que se encontró ayer 
en la calle Robador, fué llevado al campo de 
Bota, donde hoy lo examinarán los aitilleros.
Créese que no contiene explosivos, dada la 
odisea que ha recorrido sin explotar.
La policía continúa sus investigaciones, ha­
biendo hecho algunas detenciones.
El gobernador se muestra reservado.
De Madrid
3 Enero 1908.
F e rn á n d e z  y  G a rc ía
Heraldo de Madrid publica en primera pía 
ha el retrato de Fernández y García, y un ar­
tículo necrológico en que se elogia grande­
mente al finado;
I n te r e s e s  m a la g u e ñ o s
Bergamin y el marqués de Larios conferen­
ciaron 6on Besada, para interesarle diversos 
asuntos de. Málaga.
El ministró les manifestó que había recibi­
do el expediente relativo al puente sobre el 
Guadalmedina, ofreciéndoles despacharlo á 
la mayor brevedad.
También Ies anunció que en la repoblacióíi 
de montes se ineluirán todas las cuencas títl 
Guadalmedina y del Guadalhorce.
M r. P ie lio n
Según las últimas noticias, Mr. Pichón no 
llegará á Madrid hasta el lunes.
El ministro francés proyectaba haber salido 
de París el sábado, pero tuvo que aplazar el 
viaje con motivo de celebrarse dicho día fune­
rales por Mr. Dessaignes, á los que debe con 
currir.
Un último despacho anuncia que asistirá á 
la recepción deí cuerpo diplomático que ha de 
tener efecto en esta corte..
La dilación á que nos referimos quizás le 
obligue á renunciar al viaje que proyectaba á 
Andalucía.
U n a c a r ta
Hoy publica Heraldo de Madrid una carta 
del Gobernador de Málaga dirigida á Francos 
Rodríguez, dándole cuenta de la distribución
I de! donativo hecho por los españoles de P i-
I rüCícabaJBí’üsii) p.-ifí'. ’Oí. de ia
I capitaí-andaluzar'
1 - E l^neral Linares regresará á Barcelona del
IO &I lU»
]EBLi F O F T ü I - á H Sábado 4  de Baego de 1»08
_______Jeñíeros Sr. Montoto, Ile-
gadoTecieníemente de Casablanca, cumpli­
mentó esta tarde al ministro de la Guerra.
K e c G p c ió n
La recepción diplomática que se celebra to­
das las semanas en el ministerio de Estado, 
ha revestido hoy gran brillantez.
V i s i t a
Una comisión de obreros visitó á Maura, á 
fin de pedirle soluciones para la crisis obrera.
El presidente del Consejo prometióles inte­
resarse en el asunto.
O t r a  v i s i t a
El S r. Ugarte ha visitado hoy al presidente 
del C o n e jo .
E n t r e v i s t a
Linajes estuvo en casa de Maura, para in­
formarse del estado ae la esposa de éste.
. A  T o l e d o
Esta noche marchaba el conde de Romano- 
tres á Toledo.
O t r a  c o n f e r e n c i a
Azcárraga estuvo en el Congreso, donde 
conferenció con Dato.
A la entrevista le atribuyen, aIgunos,impor- 
taacia aunque otros afirma que no tenía mro 
objeto que el de despedirse, por marchar. Da­
to en breve á Andalucía.
C o n s e j o
A las seis se celebró Consejo convocado á 
instancia de Osma. . ,
Se  invirtió la mayor parte del tiempo en dar 
cuenta y examinar varios expedientes compli- 
c^(jos
Lacierva sometió á sus compañeros, apro­
bándolo éstos,el proyecto de reglamento para 
la aplicación de la ley de servicios radiográ­
ficos. , ,
Allende iniormó de la recepción que ha de 
hacerse y de los obsequios que se preparan 
con motivo de la venida de Mr. Pichón,
Los minirttros cambiaron impresiones acer­
ca de los proyectos que deben ser ultimados 
durante las vacaciones.
Se leyer'on las noticias que comunican el 
estado de Barcelona y el efecto que allí han 
producidlo las medidas últimamente adoptadas 
para lleg,ará la completa extirpación del te- 
irorism o. . . , .
A la  ífialida negáronlos ministros haberse 
ocupado de ias patentes creadas por algunos : 
muncifiios para reforzar los Ingresos, conmo- ¡ 
tivo dé la desgravación de los vinos. í
C o n f e 2«® n cia
El ministro contestó que era imposible, por­
que dependían del ramo de Guerra.
También le expuso la conveniencia de que 
los propietarios instalen porterías en las ca­
sas, i anunciándole que en este sentido se le 
hablan transmiiido órdenes á las autoridades.
Aseguróle, por último, que el Gobierno no 
dificulrará las gestiones el detective Arrow, 
sin que hasta ahora le haya contrariado en 
otra cosa que en la de oponetse á que la guar­
dia civil estuviera á sus Órdenes.
Soler y March celebró una extensa confe­
rencia conXacierva, pidiéndole que los mozos 
de escuadra se pongan al servicio de la po­
licía.
N e g a t i v a
Niega Lacierva que la suspensión de garan­
tías da Barcelona se haya llevado á cabo de 
acuerdo con los solidarios.
A  B a r o e l o n a
El diputado señor Soler y March, salió esta 
tarde para Barcelona.
P r e p a r a t i v o s
En el ministerio de Estado se activan 1 os 
trabajos para la recepción de Mr. Pichón, 
F i r m a
Han sido firmadas las siguientes disposi- 
eiones:
Suprimiendo la Junta de inspección general 
de minoría y creando el Consejo.
Varios ascensos reglamentarios.
Diversas de Instrucción,'que carecen de in­
terés.








Perpétuo 4 por 100 interier......
5 por 100 amortizable................
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España...,.
» > Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
* de la'C.®' A. de Tabacos. 411,50 
C a m b io s
París á la vista.............................
Loadrss á la vista...................... .
telegram as DE ULTIM HORA
4 Enero de 1908 
E x p o r t a e i ó n
El Senado del Brasil ha aprobado una pro­
posición de ley concediendo una tolerancia de 
350 miligramos de ácido sulfuroso por litro de 
vino importado.









Ceremonia p a l a t i n a
En breve se verificará en palacio la ceremo­
nia de la toma de almohada de varias damas 
qne son grandes de España.
Entre otras, la tomarán la vizcondesa de la 
Alborada, la marquesa de Quirós y la condesa 
del Serrallo.
E l  d i a d o  R e y e s
El día de Reyes habrá por la mañana en Pa­
lacio capilla pública, con la solemnidad de 
costumbre y después recepción militar.
Por la «oche ceiebraráse un banquete, a j 





C a m b io s  d e  M á la g a
DÍA 3 Enero 
París á la v ista . . . . .  de 12.90 á 13.10 
Londres á la vista . . . . de 28.39 á 28,43 
Hamburgo á la vista . . . de 1.380 á 1.382 
R e c la m a c ió n .—Varios industriales de es­
ta capital estuvieron en el Gobierno civil pro­
testando ante el marqués de Unzá del Valle de 
que la empresa de consumos pretendiera co­
brar, ó mejor dicho cobrara, un nuevo arbitrio 
sobre las esencias, entendiendo ellos que á 
virtud del telegrama del ministro de la Go­
bernación los nuevos arbitrlosjno entran en 
vigor en todo el mes actual. ^
El gobernador civil reconopió la justicia de 
la reclamación y aconsejó á s^s visitantes ha­
blaran acerca de ella con el a&álde, que es la 
autoridad competente, para reiqlver el'asunto.
Así lo hicieron los industriáles, prometién­
doles el alcalde gestionar la Resolución del 
asunto. ti
C o m u n icad o .—Nos ruegan! la insercii^. 
del siguiente: í y
«Teniendo en cuenta que la v ís p e is '^  la 
festividad de R ayeses domingo, varios co­
merciantes han solicitado de la Asociación de 
dependientes de Comercio abrir sus tféndas 
dicho día; y de acuerdo ebn la R. O. feéha 26 
de Junio último, han pactado aquella entidad y 
dichos comerciantes la venta en ese día,'ex- 
clusivamenb de juguetes, desde laá ocho de 
la mañana á las doce de la noche, concedién­
doles en compensación y como descanso, to­
do el día del lunes.
Lo que se anuncia [de acuerdo con la base 
séptima de la R. O. citada.»
Ju v e n tu d  R epubflioana.--M añana dó- 
mtngo 5 del actual, á las ocho y media de la
noefté, celebrará esta Sociedad una velada 
pública en el local social, calle Molinillo del 
Aceite, 8, principal, para asociarse al rnoyi- 
miéato de opinión en favor del indulto del 
maestro Nakens, Mata é Ibarra.
Lo que ponemos en conocimiento de los 
señores socios, correligionarios, entidades 
políticas y obreras para que asistan á diclio 
3cto. ,
Málaga 3 de Enero de \ m —La Junta Di­
rectiva.
B a n q u e te .—Los nuevos jueces y fiscales 
municipales han celebrado con un banquete 
en el Regina Hotel, su toma de posesión.
Ju n ta  p ro v in cia l d e l C en so .—Como 
hemos anunciado, hoy sábado á las ocho de 
la noche celebrará sesión de segunda convo­
catoria la Junta provincial del Censo electo­
ral, debiendo tomar acuerdo con el número de 
los vocales que asistan.
R eu n ió n .—Mañana celebrará sesión el 
Círculo Republicano del sexto distrito para 
aprobar las cuantas, admitir socios y dar po­
sesión á la nueva Junta Directiva.
EliSecretario, Antonio Barberá.
A sce n so s .—Han sido ascendidos á oficia­
les quintos de Telégrafos, los aspirantes de 
este Centro, señores Márquez, Domínguez, 
Gil Cámara, Marín, Fort, Gallardo y Cazoría 
Almendro.
E n fe rm o .—Se encuentra enfermo el abo­
gado dpn Francisco Rosado.
Le deseamos alivio.
’ D e  via je^ ^ E n el tren de las nueve y veinte 
llegaron deAlora D. Miguel Péréz y D. Juan 
Díaz. , . . T
-^En el de las nueve y treinta marchó á Je­
rez la compañía Gorgé.
A .Madrid, D. Manuel de Torres Valverde. 
—En el de las diez y veinte vino dé Córdo­
ba D. Rafael Ortiz Guerrero.
—En el tren de las cinco y treinta vinieron 
de Valladolid D. José Herrero Fernández y 
familia.
F u g a- a m o ro s a .—Un conocido joven em­
pleado en las oficinas dél ferrocarril se fugó 
hace varios días con su novia, agraciadá mu­
chacha perteneciente á una distinguida familia.
Está puso el hecho en coriÓGimier4p de la 
policía, la cual detuvo ayer al joveii.
C o n cu rso .-H o y  á la diez de la mañana se 
verificará en el Parque administrativo de su­
ministro de esta plaza un concurso para la ad­
quisición de varios artículos, con destino á di­
cha Dependencia.
B u fe te .—D. Francisco Pérez de la Cruz,
abogado en ejercicio B . L. M. al Sr. Director 
de ÉL PoPií^AR y se complace en participarle 
ha trasladado sit< bufete, que le ofrece, á la ca-r 
sa n.® 31 de la calle de Josefa Ugarte Barrien- 
íos.
I d e a lC in e is iá tó g F a f o
Programa para esta noche:
Secciones 2.*' y 4.*̂
«Bromas de artistas» (estreno), «Falta un 
aprendiz», «Amor y olvido», «Hombre varia­
ble» (estreno), «Carta anónima», «Error del 
farmacéutico», «Los bandidos», «Charlatán 
monomaniaco» (estreno), «Robo en automó­
vil», «Debut de un sportista».
Secciones 1.®̂ y 3.®'
«Carreras con qnitasol», «Hombre reloj» 
(estreno), «La lucha por la vida«, «Ladrón 
que hace á otros», «¡Pobre muñeca!», «Caza 
prohibida» (estreno), «El perro jusiiciero», 
«Ferrocarril aéreo», «El gabinete mi»teri(^o», 







Vapor «San José», para Algeciras.' 
Idem «Asti»/ para Barcelona.
Idem «Arana», para ídem.
Idem «Caíalína»^)jara Ídem.
O b serv acio n es
DEL INSTITUTO DEL DlA 2 
Barómetro; Altura á  las nueve de lanfi*, 
757,89. ^
Temperatura mínima, 8,5.
Idem máxima del día anterior, 16,0 
Dirección del viento, E. *
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, marejada.
-^¿Qué le parece á usted don Marcelino? 
—Una persona muy excelente y muy w  
desde que se ha retirado de los negocios.
B o l e t í n  O f ic ia l
Del día 3
Cuentas y presupuestos municipales aprobados. 




—Títulos de inipas. ,
—Tarifa de íarl)iti;io8 extraordinarios del Ayun­
tamiento de Banahayis.
—Requisitorias de diversos Juzgados.
—Anuncio del Paique administrativo de sumi­
nistro, relativo á subasta.
Un mendigo pasaba por debajo de un perji 
,1o alto del cual un individuo cogia silenciosa 
las pefras.
El mendigo se detiene, y levantando la cjj 
y alargando el sombrero, dice: < ^
—¡Tenga usted piedad de un p ob^  ciego!
R e g i p i t p o  c i ^ l i
/uzgtqo de la Merced 
Nacimientos: Concepción y María Ceres Rodrí­
guez y Francisco Hidalgo Montes.
Defunciones; Josélíj Ruiz Tuer* y D. Antonio 
Fernández y García, j
: Juzgado Santo Domingo > 
Nacimientos: Salyiqor Carmona Moreno, María 
Garda Morilla y JúliQ López Castro. ‘
Defunciones: Pedió ReinaCalv.o, Jerónimo Rar 
ralrez Bueno, Miguelf Villegas Pérez y Ana Quin­
tana ííménez. i
—¿Me sobrevivirías Matilde, si yo me mi 
ó te abandonase?
—Eso depende del dinero que me dejaras.
ESPECTÁCULOS
N o ta s  m a r i t i m a e
Buqies entrados ayer 
Vapor «Arana», ce'Ambares.
Idem «San José» de Almería.
Idem «Asti», de lamburgo.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía, cómico, 
ca dirigida por el primer actor D. José Taliict
A las siete.— «La cañamonera».
A las ocho y media.—«La patria chica».
A las,nueve y cuarto.— «Los borrachos»!'
A las diez y tres cuartos. — «La conquista 
pan* y «Por mó del vino»
TEATRO LARA.—Gran cinematógrafo Pau
Tedas las noches se verificarán varias seccii 
con notables películas.
Butaca con entrada, 25 céntimos; silla ds 
teatro, con ídem, 20; entrada de anfiteatro, 
ídem de grada, 10.
CINEMATÓGRAFO IDEAL.-(Situado e¿¡a 
za de los Moras.)
Todas las noches se verificarán cuatro seccii 
cinematográficas (á las siete, ocho, nueve 
constando cada una de diez cuadros.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem ¡ 
ral, 15 Ídem. ^
Tipografía de El ,Popular
G olf ala, 22.--iálit
Especialidades farmacéuticas de garantizada pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é ínmunorables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican Miles de enfermos curados son público testimonio.
Yodoíánico. Id. Yodotameo fosfatado, ^  Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, K ola granulada, Píldoras reg a les  purgantes, etc., etc.
Yodoíánico fosfal 




e s tá  desfilandlo p®F
CIHEMATÚGRaFO IDEAL
© I T Ü A B O  E N  E A
l o s
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LABIOS
S e c c i o n e s  á  l a s  s i e t e ,  c e b o ,  n u e v e  y  d ie z  E N  F Ü N T e  d e  l a  n o c b ® .  
' ' ' F ® ^ b d la s  n u e v a s  to d o s  i o s  d ia s



























Mestíageries Maritimes de Marse
í ;
Esta magnífica línea de vapores/íí 
mercancías de todas clases á flete coit 
y con conocimiento directo desde ¡ 
puerto á todos los de su itinerario e¡ 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-Clu 
japón, Australia y Nueva-Zelanaa,
--- lililí—.-mr-T Tliimir7>rr- Tunr--- COmbínaCÍÓn COH lOS dC la COMrAl
DE NAVEGACIÓN MIXTA que hacen sus salidas regulares ie 
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su represen» 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barneníos, 26,
CEMTIS.O BAll>CIE£>OHBS
q u i n t a s
Autorizado por la ley de 30 de Junio de 1887. 
d ir e c c i ó n  GENERAL, CARMEN 42-1.°, BARCELONA 
Esta antigua Asociación es la única en España que ha redimido
• tempre á todos sus asociados por 750 pesetas, después de dejar ga-
• tntida la responsabilidad de los excedentes de cupo por 6 años, per- 
litiendo que los interesados depositen sus capitales en el mismo 
ueWo de su residencia ó donde quieran, no pudiendo la Dirección
levantar los depósitos hasta la época de redención de los mozos.
Las miles de pólizas y centenares de redenciones que ultima ca­
le Centro en cada quinta y cuyos nombres y domicilios facilita en 
f elaciones impresas, son su mejor garantía. , . . . ,
1 Para evitarse serios disgustos, deben las familias adquirir infor- 
aes acerca de las asociaciones, en las cuales se propongan ingresar.
Para prospectos y suscripciones dirigirse á nuestros delegados: 
?). Francisco Blancat, calle del Carmen 56, Málaga.—D. Antonio 
iioias Ros, Almendra 61, R onda.-D . Antonio Veiasco, Cuesta de la 
1 ai 9 Antequera.—D. Juan Castillo Sánchez, Medio 15, Cam- 
UllQS.—D. losé Márquez, Secretario del Ayuntamiento, Benaláuría. 
-D . Fernando Escárdete, M arbella.-D . Francisco Molina, Sedella.
A  X i O S  Q U I N T O S
‘l a  General en España,,
Por 800 pesetas, depo.sitadas en el Banco de España, ó casa de 
Banca, más 25 para gastos de Administración, se -redime del servi­
cio militar activo por suscripción, antes de verificarse el sorteo, pa­
ra el reemplazo de 1988, según detalles en las condiciones de esta 
empresa.
Los depósitos se constituyen á nombre de los interesados.
Las bases pueden adquirirse en las oficinas del representante don 
Adolfo de Zulueta, calle de Parras número 23 (hoy de Sor Teresa 
Mora).
tim m m
I Tónico-Crenitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y sesfara cnraclón de la
IM P O T E N C IA ,
Cuentan 39 añas de éxito y son el asambre de los enfermos que las 
emplean. Principales boticas í  3o reales caja, y se remiten por correo á tedas 
panes.
JLa correspondencia: Carretas, 39, Madrid, Málaga, fa rmae ia de A. Prolongo.
Fol* msiyol* 
d e scu e n to s
b a s ta  e l 6 0  Oio
diuifiiándos© á Bomingo del Río.-Oompañia 4 0 .-Málaa'.
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PARA ERFERÜEDADES URIHARÍAS
SÁNDALO PIZI
M IU  P E S E T A S
' l i
í ^  bJ ífue presente CAPSULAS BE SAKPalo, 6 áe GOWÔ , 
SANTALOL, etc., mejores;que las de' ;-;ZA, de Barcélor j  
que curen más prouto y rsdicalmeíi, ív. ENFERMi^.
r  ES l  WNÁRIAS. ■Premiado «on med»> . .  ;  -u-o ea la Bxfe- 
.cion de Barcelona, 1888; Gran Coucurao de París, iS^ , V 
i?sá ■ Premio en ia de Suez, 1886¡ Exito crecieÉte desda 1878. UnW 
iWFM' aprobadas y recomendadas por las Reales Acafitímies do Bp- 
 ̂ lona y Maüorwa. Varias corporaciones cientóíicasy renomlaris
a. Se remitan por correo aníícípandó su vsiíor.
Pedid Sándalo Báaá— á®Ms ÍHcátasionea.
 ̂ I>epositai*io en B.
No m ás enfermeciaaes del estómaífo
Todas las funciones digestivas, se restablecen en algunos dias-C»
E I í x í f  G r e s
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida enf 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Gollin ®te. 'G.s París
S e  r e c i b e n  ©sqi9.@la>s d e  h ab ii
la  m ad ru g ad a . " -
Taller d3 pintura
DE
lanel isripe M a
Pecofaciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en ' Cristal, piníuraj 
esmaltes de todos colores.
7otrijosl09.~MALAGA
ÚBMP, fundada en 1867
S e  ven den
plantones de .Eücalypíus y un 
tronco de mulos para coche. En 
esta Administración darán razón
- f Ó -  
t ie r r a  de v in o  de
para clarificación de 
aguardientes. .
Precio: desde 5 reales 
Depósito en Málaga: 
les 19. Establecimiento 
Fuster.
Se traspasa
un establecimíénío en láBí 
da del Palo, Calle de Al» 
número 10.
OAFÍÉ HERVIN© MÉBIQOÍáí'
d e l fiíect®*? M O lKA IiláS ' .
N aia Más inoIeusÍT» ni Más actíTo para l®s ¿olores de :
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. L«s males del estomago, y
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas aonc*» 
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas partes.
La corréspandenc^, Carretas, 39, Madrid. En MRaga, faimacia io K
I ;
J »
